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La presente investigación se realizó en el Instituto Superior de Música Público 
“Leandro Alviña Miranda” del Cusco (ISMPLAM/Cusco). El propósito de este estudio fue 
establecer que la experiencia formativa musical previa se relaciona significativamente con 
el rendimiento académico de los estudiantes de la carrera profesional Artista Músico. El 
enfoque de la investigación es cuantitativo, el tipo de investigación es básica y el diseño de 
investigación es correlacional. Para este estudio, la población estuvo conformada por 66 
estudiantes. Para conocer la experiencia formativa musical previa de los estudiantes se 
aplicó un cuestionario. Para conocer el rendimiento académico de los estudiantes se 
consideró las calificaciones del curso de instrumento principal. Para la prueba de hipótesis 
se empleó coeficiente de correlación de Pearson que arrojo el resultado de 0.751, por lo 
cual se concluyó que la experiencia formativa musical previa se relaciona 
significativamente con la el rendimiento académico de los estudiantes de la carrera 
profesional Artista Músico del ISMPLAM/Cusco. 












This research was conducted in the Higher Institute Public of Music "Leandro 
Alviña Miranda" of Cusco (ISMPLAM / Cusco). The purpose of this study was to 
establish that the previous musical training experience has a meaningful relationship with 
the academic performance of students of Professional musician artist career. The focus in 
the research is quantitative. The type of research is basic and the research design is 
correlational. For this study the population was 66 students. A questionnaire was applied 
to know the students' previous musical training experience. In order to know the academic 
performance of the students, the grades of the main instrument course were considered. 
Pearson's correlation coefficient was used for the hypothesis test and the result was 0.751. 
For that reason it was concluded that the previous musical training experience is 
significantly related to the academic performance of the students of the professional career 
Artist Musician of the ISMPLAM / Cusco. 













La educación musical según los más representativos pedagogos y conocedores del 
tema debe iniciarse a temprana edad como parte de una formación integral del niño y la 
niña que paso a paso va incorporando el lenguaje musical a su propio lenguaje de 
expresión artística. En muchos países la educación musical especializada forma parte del 
currículo escolar y está dirigida por profesionales especializados en cada uno de los 
instrumentos musicales.  
En el Perú la educación musical especializada es liderada por la actual Universidad 
Nacional de Música (UNM) ex – Conservatorio Nacional de Música que actualmente 
cuenta con Sección de Estudios Preparatorios (SEP) y la Sección de Estudios Superiores. 
En la Sección de Estudios Preparatorios la UNM ofrece estudios de formación musical en 
el área de interpretación (instrumental o vocal) con el propósito de capacitar a sus alumnos 
para el ingreso a la Sección de Estudios Superiores. La formación musical se realiza en dos 
programas: El Programa Post Escolar está dirigido a postulantes hasta los 25 años de edad 
que hayan concluido la educación secundaria, cuya formación musical se realiza en cuatro 
ciclos académicos (dos años). Del mismo modo el Programa Escolar, dirigido a 
postulantes a partir de los 9 años que no hayan concluido la educación secundaria, ofrece 
una formación musical con una duración de seis años curriculares. Ambos programas 
cuentan un examen de admisión para lo cual el postulante debe contar con conocimientos 
previos de música tanto teórico como práctico. Al término de dichos programas el 
estudiante rinde un examen especializado para demostrar las competencias necesarias para 
seguir sus estudios en la Sección de Estudios Superiores que tiene una duración de 10 
semestres académicos (5 años). 
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 En el Cusco la educación musical de nivel profesional recae sobre el Instituto 
Superior de Música Público “Leandro Alviña Miranda” del Cusco (ISMPLAM/Cusco) que 
ofrece las carreras profesionales de Artista Músico y Educación Artística, especialidad 
música. Dicha institución ofrece el ciclo de preparación musical (CIPREMUS) para el 
público en general que desee ingresar a la institución y continuar con los estudios 
superiores de música, sin límite de edad, que tiene una duración de dos meses (Enero – 
Febrero) previo al examen único de admisión de cada año. 
 Por lo antes dicho, es fácil hallar una gran diferencia entre ambas instituciones y 
precisamente estas diferencias abismales en los programas de preparación musical se 
reflejan en el rendimiento académico de los estudiantes del ISMPLAM/Cusco que 
muestran un nivel técnico interpretativo medio y bajo principalmente según las actas 
consolidadas de rendimiento académico, a las cuales se tuvo acceso en el proceso de 
recolección de datos. 
El propósito de la instigación fue conocer la experiencia formativa musical previa 
de los estudiantes de la carrera profesional Artista Músico del ISMPLAM/Cusco y si estos 
conocimientos previos de la teoría y práctica musical tienen una relación significativa con 
el rendimiento académico en el curso más importante de la malla curricular, el cual es 
además un curso de especialidad; nos referimos al curso de instrumento principal.  
El presente trabajo está dividido en cinco capítulos los cuales son están 
distinguidos de la siguiente manera: I, II, II, IV y V.  
El capítulo I comprende la determinación del problema, formulación del problema 
general y específicos, los objetivos, importancia y alcances de la investigación y 
finalmente las limitaciones de la investigación.  
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El capítulo II comprende el marco teórico, el mismo que contiene los antecedentes 
del estudio, las bases teóricas y la definición de términos básicos relacionados a la 
investigación.  
El capítulo III contiene la hipótesis general y las hipótesis específicas, las variables, 
y la operacionalización de las variables.  
El capítulo IV se refiere a la metodología, el mismo que contiene el enfoque, tipo y 
diseño de la investigación. Asimismo, aquí se precisa la población y muestra, técnicas e 
instrumentos de recolección de información y el tratamiento estadístico de los datos.  
El último capítulo es el V, el cual se enfoca en los resultados obtenidos producto de 
la investigación. En primer lugar, demuestra la validez y confiabilidad del instrumento, 
luego se presentan y analizan los resultados para finalmente presentar la discusión de 
resultados. 
En base a la prueba de hipótesis se ha llegado a la conclusión de que existe una 
relación significativa entre la experiencia formativa musical previa y el rendimiento 
académico en el curso de instrumento principal de los estudiantes de la carrera profesional 




Planteamiento del problema 
1.1. Determinación de problema 
Actualmente el Instituto Superior de Música Público “Leandro Alviña Miranda” 
Cusco con rango universitario según la Ley 29696 (2011), ofrece las carreras profesionales 
de Artista Músico y Educación artística especialidad música, siendo su misión el ser una 
institución de formación artística líder en el desarrollo académico de la música universal, 
nacional y regional, en el ámbito peruano y latinoamericano; contando con una sólida base 
humanista y teniendo activa participación en el desarrollo socio-cultural y fortalecimiento 
de la identidad cultural regional y nacional. Dicha misión institucional se enfrenta ante 
diferentes obstáculos, entre los cuales resalta el bajo nivel de preparación previa y en 
consecuencia el bajo rendimiento académico de los estudiantes durante los estudios. 
De continuar este problema, los estudiantes continuaran con una formación 
deficiente que no les brinda las herramientas pertinentes que le permita insertarse con éxito 
en el campo laboral en la región Cusco y en el resto del país. Ello se constituye en un 
factor que ocasiona la deserción estudiantil; en los últimos cinco años sólo un promedio 
del 20% de estudiantes concluyó sus estudios profesionales. Otro resultado de este 
problema es el desempleo de egresados que se ven obligados a desempeñarse en otros 
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campos laborales ajenos a la actividad artístico musical. Este hecho, de manera general, no 
permite un desarrollo generalizado a nivel regional y nacional en el aspecto cultural 
musical. 
Para evitar que continúe el problema se debe ahondar en las causas que originan 
dicho problema y para ello se deben conocer el nivel de experiencia formativa musical 
previa que los estudiantes cuentan antes de iniciar sus estudios profesionales. La 
investigación permitirá también la toma de decisiones concernientes a la implementación 
de programas de formación musical a futuro. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general. 
PG. ¿Cuál es la relación entre la experiencia formativa musical previa y el rendimiento 
académico en el de curso de instrumento principal de los estudiantes de la carrera 
profesional Artista Músico del Instituto Superior de Música Público “Leandro 
Alviña Miranda” del Cusco? 
1.2.1 Problemas específicos. 
PE1. ¿Qué nivel de relación existe entre formación musical previa y el rendimiento 
académico en el curso de instrumento principal de los estudiantes de la carrera 
profesional Artista Músico del Instituto Superior de Música Público “Leandro 
Alviña Miranda” del Cusco? 
PE2. ¿Qué nivel de relación existe entre experiencia previa en la práctica musical y 
rendimiento académico en el curso de instrumento principal de los estudiantes de la 
carrera profesional Artista Músico del Instituto Superior de Música Público 
“Leandro Alviña Miranda” del Cusco? 
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1.3. Objetivos 
1.3.1 Objetivo general. 
OG. Determinar la relación entre la experiencia formativa musical previa y el 
rendimiento académico en el curso de instrumento principal de los estudiantes de la 
carrera profesional Artista Músico del Instituto Superior de Música Público 
“Leandro Alviña Miranda” del Cusco. 
1.3.2. Objetivos Específicos 
OE1. Determinar la relación entre formación musical previa y el rendimiento académico 
en el curso de instrumento principal de los estudiantes de la carrera profesional 
Artista Músico del Instituto Superior de Música Público “Leandro Alviña Miranda” 
del Cusco. 
OE2. Determinar la relación entre experiencia previa en la práctica musical y el 
rendimiento académico en el curso de instrumento principal de los estudiantes de la 
carrera profesional Artista Músico del Instituto Superior de Música Público 
“Leandro Alviña Miranda” del Cusco. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
El trabajo de investigación es importante porque determinó la relación entre la 
experiencia formativa musical previa y el rendimiento académico de los estudiantes de la 
carrera profesional Artista Músico del Instituto Superior de Música Público “Leandro 
Alviña Miranda” del Cusco, dando conocimiento de las causas del bajo rendimiento de los 
alumnos de la carrera profesional Artista Música en el curso más importante de su 
formación profesional que permitirá, por medio de la realización de las recomendaciones 
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sugeridas en el presente trabajo, continuar con el proceso de mejoramiento en busca de la 
calidad educativa que la sociedad demanda. 
El presente trabajo es de alcance institucional, proponiendo la implementación de 
programas educativos de preparación musical. Los directos beneficiados serán los 
estudiantes de carrera profesional Artista Músico del ISMPLAM/Cusco y los empleadores 
y la sociedad en general al contar con profesionales que cubran las demandas actuales en el 
campo musical. De igual manera el trabajo de investigación servirá de antecedente para 
futuras investigaciones relacionadas al tema en la región del Cusco y en las diferentes 
instituciones que ofertan la misma carrera profesional en el resto del país. 
1.5. Limitaciones de la investigación  
La presente investigación tuvo limitaciones en la parte operativa del trabajo de 
campo al no contar con un apoyo directo de encuestadores, por lo cual toda la recolección 
de datos fue realizada por la investigadora ocasionando una importante inversión de 
tiempo para esta tarea. 
Otra limitación fue el hecho de que las actas consolidadas de notas de los 
estudiantes de la carrera profesional Artista Músico que ingresaron el presente año al 
ISMPLAM/Cusco aún no habían sido procesadas al momento de la recolección de datos 
por lo cual se tuvo que excluir necesariamente a este grupo de estudiantes de la población 






2.1. Antecedentes de estudio  
2.1.1. Antecedentes internacionales. 
Reyes, (2011) en su tesis doctoral titulado El rendimiento académico de los 
alumnos de primaria que cursan estudios artístico-musicales en la Comunidad Valenciana 
cuyo problema principal fue “los niveles de rendimiento medio-bajo de los alumnos de 
primaria en las materias de matemáticas y lenguaje” objetivo general fue “comprobar la 
influencia del estudio de la música en la inteligencia del niño” y cuya conclusión final fue 
“los estudios en las Escuelas de Música de las Sociedades Musicales comportaban una 
mejora del proceso de aprendizaje de los alumnos y por tanto de su inteligencia en las 
diferentes áreas: música, lenguaje, matemáticas”. 
Rodríguez, Delgado, & Bakieva, (2011) en su artículo científico titulado 
Actividades extraescolares y rendimiento académico: diferencias en autoconcepto y 
género cuyo problema principal fue “el rendimiento académico es un tema que sigue 
suscitando el interés de diferentes públicos, no sólo a nivel social y académico sino 
también a nivel de investigación” objetivo general fue “examinar la relación entre tipo de 
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autoconcepto (académico y general) y realización de actividades extraescolares en el 
rendimiento académico en alumnos de Educación Primaria (N = 1708), así como 
determinar las diferencias de esta relación en cuanto al género” y cuya conclusión final fue 
“los sujetos que realizaban actividades extraescolares de tipo académico como idiomas e 
informática obtuvieron mejores resultados en todas las materias de rendimiento académico. 
Sin embargo, aquellos que realizaban música y deportes también obtuvieron mejores 
resultados en algunas de las materias de rendimiento”. 
Figueiredo, (2010) en su artículo científico titulado Educación musical en la 
escuela brasileña: aspectos históricos, legislación educacional y desafíos contemporáneos 
cuyo problema principal fue que “la investigación brasileña aún no incluye de una manera 
sistemática la indagación sobre la historia de la educación musical en sus diversas 
vertientes”, objetivo general fue “tratar sintéticamente aspectos históricos referentes a la 
presencia de la música en la escuela brasileña asociados a la discusión de elementos de la 
legislación educacional que han normado las cuestiones de educación musical en 
diferentes períodos e identificar los desafíos actuales de la educación musical en Brasil a 
partir de la aprobación de la ley específica que establece la obligatoriedad de la música en 
la escuela” y cuya conclusión final fue que “solamente la música en el currículo 
garantizará que la experiencia musical haga parte de la formación de los individuos que 
pasan por la escuela, participando y accediendo activa, continua y autónomamente a los 
bienes culturales de la humanidad”. 
Santamaría, (2006) en su artículo científico titulado Apuntes para un modelo 
didáctico de la enseñanza del lenguaje musical en la etapa de infantil cuyo problema 
principal fue que “a pesar de la enseñanza de la música por la LOGSE la educación 
musical en España siempre ha sido catalogada de deficiente, y en mayor medida en el 
ámbito de la escuela”, objetivo general fue “explicar unos materiales didácticos destinados 
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a ser utilizados tanto por el profesorado de educación infantil como por el de educación 
musical, con el objeto de iniciar a los alumnos en la enseñanza del lenguaje musical de 
nuestra tradición occidental” y cuya conclusión final fue que “no podemos separar los 
aprendizajes musicales en estancias estancadas, el sonido es nuestro objeto de estudio, su 
organización, su representación gráfica, su interpretación y su escucha son un mismo 
tronco del árbol de la música de cuyas múltiples ramas cuelgan aún muchos desafíos para 
los docentes y para los discentes”. 
Fernández, (2006) en su artículo científico titulado Música ¡Cuanto antes, mejor! 
cuyo problema principal fue que “en nuestro país (Colombia), no valoramos el poder de la 
música; ignoramos su influencia, su capacidad para permitir disfrutar más la vida” objetivo 
general fue “describir novedosos métodos y sistemas pedagógicos que se emplean para 
aprender música” y cuya conclusión final fue que “el bebé intrauterino capta los sonidos 
desde los primeros meses de gestación. Esto ha posibilitado que el aprendizaje musical 
temprano pueda comenzar ya en el vientre materno, dando pie a que después de nacer, los 
chicos sean más tranquilos, despiertos, imaginativos y con gran facilidad de aprendizaje 
posterior”. 
Díaz, (2005) en su artículo titulado La educación musical en la escuela y el 
Espacio Europeo de Educación Superior cuyo problema principal fue “la falta de 
consideración a los estudios de música en el sistema escolar” objetivo general fue “dar a 
conocer la importancia que tiene la educación musical en la formación integral de los 
escolares” y cuya conclusión final fue “la educación musical dentro del sistema educativo 
general debería ser obligatoria a todos los niveles y para todo tipo de escuelas. Fuera de la 
escuela la educación musical, debería ser ofertada por orden de prioridad y debería de 
desarrollar muy especialmente los talentos y las inclinaciones”. 
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Hemsy de Gainza, (2004) en su artículo científico titulado La educación musical en 
el siglo XX cuyo problema principal fue “la falta de conocimiento de nuevas modelos de 
enseñanza de los docentes de música”, objetivo general fue “establecer una secuenciación 
provisoria de los desarrollos pedagógicos que se sucedieron en Chile a lo largo del siglo 
XX” y cuya conclusión final fue La organización de la educación musical superior es, 
pues, en la actualidad, el principal desafío para los países latinoamericanos y 
latinoeuropeos, ya que fue en estos países donde se registró el mayor índice de deterioro y 
fue más severa la desactualización educativa durante el siglo pasado”. 
2.1.2. Antecedentes nacionales. 
Ochoa, (2017) en su tesis de maestría titulado Propuesta de un software de 
entrenamiento auditivo para el adiestramiento de la percepción musical de los alumnos 
del taller de Audioperceptiva básica, de la carrera de Educación Artística en el Instituto 
Superior de Música Público “Leandro Alviña Miranda del Cusco”, cuya conclusión final 
fue “Luego de aplicar la propuesta de software de entrenamiento auditivo durante dos 
meses, se determinó una mejora significativa en los niveles de la percepción musical de los 
alumnos del Taller de Audioperceptiva básica, de la carrera de Educación Artística en el 
ISMPLAM/Cusco, lo cual se evidencia en el incremento porcentual de 26.16%, al 
comparar las medias aritméticas globales, entre el post test y el pre test”. Al respecto 
nuestra opinión personal es de concuerdo con lo dicho por el investigador puesto que un 
software de entrenamiento auditivo facilita la práctica fuera del salón de clase y puede ser 
auto asignado por el estudiante. 
Avendaño, (2012) en su tesis de maestría titulado Estrategias según tipo de 
aprendizaje del estudiante de tercer ciclo para el aprendizaje de la guitarra. Carrera 
Artista Músico. Instituto superior de Música Público “Leandro Alviña Miranda” del 
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Cusco – 2018, cuya conclusión final fue “de acuerdo a los test aplicados para conocer el 
estilo de aprendizaje de los estudiantes se encuentra entre el acomodador, convergente y 
divergente, las mismas que por sus características de aprendizaje lo predisponen para la 
formación artística. Al respecto nuestra opinión personal es de concuerdo con lo dicho por 
el investigador en sus recomendaciones al profesorado del ISMPLAM/Cusco para que 
tomen conocimiento de los estilos de aprendizaje de sus alumnos del curso de instrumento 
principal. 
Loret de Mola, (2011) en su artículo científico titulado Estilos y estrategias de 
aprendizaje en el rendimiento académico de los estudiantes de la universidad peruana 
“Los Andes” de Huancayo–Perú cuyo problema principal fue que “¿Qué relación existe 
entre los estilos y estrategias de aprendizaje en el rendimiento académico de los 
estudiantes de la Facultad de Educación y Ciencias Humanas de la Universidad Peruana 
―Los Andes de Huancayo?”, objetivo general fue “Establecer la relación que existe entre 
estilos y estrategias de aprendizaje en el rendimiento académico de los estudiantes de la 
Facultad de Educación y Ciencias Humanas de la Universidad Peruana ―Los Andes de 
Huancayo” y cuya conclusión final fue “El estilo de aprendizaje predominante en la 
Facultad de Educación y Ciencias Humanas de la Universidad Peruana ―Los Andes es el 
estilo reflexivo porque 73 estudiantes obtuvieron el nivel alto, que representa el 54% del 
total de estudiantes en estudio, enseguida está el estilo activo con 67 estudiantes que 
representa el 50%, también el estilo teórico con 64 estudiantes representado por el 47% y 
por último se ubica el estilo pragmático con 50 estudiantes con el 37% del total de la 
muestra. Demostrando que los estudiantes tienen una diversidad de estilos de aprendizaje 
al momento de desarrollar sus actividades cognitivas”. 
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2.2. Bases teóricas  
2.2.1. La experiencia formativa musical previa. 
2.2.1.1. La Educación Musical de nivel Superior en Sudamérica. 
En países sudamericanos como: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Ecuador, Paraguay y Venezuela el profesorado de educación musical puede ser capacitado 
en las universidades, academias, institutos y escuelas normales. La formación puede ser 
universitaria o no universitaria. 
Tabla 1. 
Denominación de las instituciones en las que se imparte la formación del profesorado de 
música en Sudamérica. 
País Denominación de las instituciones  
Argentina Facultad de Bellas Artes, Instituto Superior de Música 
Bolivia Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades 
 
Brasil 
Institutos y/o Centros de Arte, Centro de Ciencias Humanas, Letras y Artes, 
Centro de Letras y Artes 
Chile Facultad de Artes y Educación Física, Instituto de Música, Facultad de 
Educación 
Colombia Facultad de Bellas Artes 
 
Ecuador 
Área de Educación, Arte y Comunicación, Departamento de Arte, Instituto 
Universitario de Estudios Musicales 
Paraguay Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 
Venezuela Facultad de Artes y Música, Facultad de Ciencias de la Educación, Facultad 
de Humanidades y Educación – Escuela de Artes 
Fuente: (Mateiro, 2010). 
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Todos los planes de estudio revisados tienen el mismo objetivo: formar el 
profesorado de educación musical. Los maestros de música pueden actuar como profesores 
de instrumento, canto o materias teóricas en conservatorios y escuelas libres de música; 
pueden ser profesores, directores e instrumentistas en proyectos sociales; animadores 
culturales y/o directores de coro. Esos ejemplos muestran el gran ámbito y posibilidades 
profesionales del mercado laboral para la educación musical. La mayoría de los planes de 
estudio están estructurados en cuatro o cinco años (Mateiro, 2010, p. 5). En cuanto a la 
terminología para las carreras de formación del profesorado en educación musical, 
encontramos las siguientes denominaciones: 
Tabla 2. 
 Denominación de las titulaciones que forman para enseñanza musical. 
País Denominación de las titulaciones 
 Argentina Licenciatura en Música con Orientación4 en Educación Musical, 
Licenciatura en Educación Musical, Profesorado de Música, 
Profesorado en Educación Musical. 
 Bolivia Licenciatura en Música con Especialidad en Educación Musical 
 Brasil Licenciatura en Educación Artística con Habilitación en Música, 
Licenciatura en Música, Música – Licenciatura Plena, Licenciatura en 
Educación Musical, Licenciatura en Artes con énfasis en Música, 
Licenciatura en Educación Musical con Habilitación en la Enseñanza 
Musical Escolar 
 Chile Licenciatura en Ciencias y Artes Musicales, Licenciatura en Educación 
Musical, Pedagogía en Educación Musical, Pedagogía en Artes con 
Habilitación en Educación Musical, Pedagogía en Música, Pedagogía en 
Artes Musicales, Licenciatura en Educación con Habilitación en Música 
 Colombia Licenciatura en Educación Musical, Licenciatura en Educación 
Artística, Licenciatura en Ciencias de la Educación con Habilitación en 
Música 
Ecuador Licenciatura en Música con Habilitación en Educación Musical 
 Paraguay Carrera de Habilitación Docente: Orientador Artístico, Licenciatura 
Educación por el Arte con Especialidad en Educación Musical 
Venezuela Licenciatura en Música, Licenciatura en Educación con Especialidad en 
Música, Licenciatura en Artes con Habilitación en Música 
Fuente: (Mateiro, 2010). 
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En base a los contenidos formativos en los planes de estudios, según Mateiro 
(2010) se puede hacer una clasificación en tres áreas o especialidades: música, pedagogía y 
artes. 
2.2.1.1.1. Licenciatura en Música. 
Las carreras que se especializan en música, ofrecen una formación amplia en la 
teoría y la práctica musical, como lo podemos apreciar en la siguiente figura: 
 
Figura 1. Licenciatura en Música - núcleo de disciplinas 
Fuente: (Mateiro, 2010). 
 
El lugar privilegiado donde estudiar música con orientación profesional es, 
podríamos decir desde siempre, el Conservatorio, denominada por Tafuri (2000) como 
institución muy antigua nacida en Italia en el siglo XIV como institución asistencial con el 
objetivo de “conservar” y preservar de la miseria los huérfanos y abandonados 
enseñándoles algunas artes, música incluida. Dedicada después de pocos años sólo a la 
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música, esta institución fue adoptada como modelo en Europa y en el mundo aunque con 
cambios e reformas sucesivas. “Los conservatorios ofrecían y todavía ofrecen estudios de 
música, centrados principalmente en la formación del instrumentista, aunque se encuentran 
especialidades de composición, dirección de orquesta, música electrónica, entre otros” 
(Mateiro, 2010, p. 7). 
2.2.1.1.2 La Licenciatura en educación con especialidad en educación musical o 
pedagogía musical. 
Esta especialidad es ofrecida por las Facultades de Educación o de Humanidades. “Los 
estudios se centran en los aspectos de la educación, formación, enseñanza, aprendizaje, 
instrucción y didáctica (…) el objetivo de esas carreras es formar maestros en las 
diferentes áreas educativas para actuar en la escuela primaria y secundaria” (Mateiro, 
2010, p. 8 - 9). 
 
Figura 2.. Licenciatura en Pedagogía Musical – núcleo de disciplinas 
Fuente: (Mateiro, 2010). 
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2.2.1.1.3 Licenciatura en artes. 
Los cursos de formación docente con énfasis en las artes son: las Licenciaturas en 
Artes con especialidad en Música, Artes Visuales, Artes Escénicas, Artes 
Cinematográficas y/o Promoción Cultural. “Esas carreras, en primer lugar, amplían el 
ámbito de los conocimientos generales de los diferentes campos artísticos e introducen 
disciplinas relacionadas con la literatura, filosofía y técnicas necesarias para realizar un 
trabajo específico de cada materia” (Mateiro, 2010, p. 9). 
 
Figura 3.. Licenciatura en Artes - núcleo de disciplinas  
Fuente: (Mateiro, 2010). 
2.2.1.2. La educación musical de nivel superior en Perú. 
 En el Perú, del mismo modo que en el resto de países sudamericanos, la educación 
musical de nivel superior se realiza en Universidades, Conservatorios e Institutos 
Superiores de Música, los cuales pueden ser públicos o privados. 
 La institución líder en formación musical de nivel superior en el Perú es sin duda 
alguna la Universidad Nacional de Música, antes llamado: Conservatorio Nacional de 
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Música, con más de 100 años de existencia, en una institución especializada en la 
formación de músicos profesionales, compositores, directores de coro, docentes de música 
y musicólogos. 
 La Universidad Nacional de Música, según su Estructura Académica publicada en el 
año 2011, cuenta con tres programas académicos que conoceremos a continuación. 
2.2.1.2.1 Programa Académico de Interpretación Musical de la Universidad 
Nacional de Música. 
 El Programa Académico de Interpretación Musical de la Universidad Nacional de 
Música está conformado por las siguientes especialidades: interpretación musical 
instrumental, interpretación musical no instrumental (canto) y la especialidad de 
interpretación musical en dirección coral o instrumental. 
Perfil del egresado de las especialidades en interpretación musical instrumental.  
 La formación del estudiante del Programa Académico de Interpretación Musical en 
Especialidades Instrumentales está dirigida a darle las herramientas y el entrenamiento 
necesario para el conocimiento y dominio técnico de su instrumento musical con un alto 
grado de destreza. Al mismo tiempo, le brinda conocimientos de las características de los 
diversos estilos musicales históricos y contemporáneos que sumados a una apreciación 
estética personal, en conjunto convergen en una recreación fidedigna y a la vez creativa de 
la partitura musical que se ejecuta. 
Perfil del egresado de la especialidad en interpretación musical no instrumental 
(Canto). 
 La formación del estudiante del Programa Académico de Interpretación Musical en 
Canto está dirigida a darle las herramientas y el entrenamiento necesario para el 
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conocimiento y dominio técnico de su instrumento musical (voz) con un alto grado de 
destreza. Al mismo tiempo, le brinda conocimientos de las características de los diversos 
estilos musicales históricos y contemporáneos que sumados a una apreciación estética 
personal, en conjunto convergen en una recreación fidedigna y a la vez creativa de la 
partitura musical que se interpreta. 
 Perfil del egresado de la especialidad en interpretación musical en dirección. 
 La formación del estudiante del Programa Académico de Interpretación Musical en 
Dirección Coral o Instrumental está dirigida a proporcionarle al alumno el conocimiento, 
herramientas y destreza técnica para el manejo de conjuntos vocales o instrumentales 
según su área de especialización. Le brinda al estudiante un conocimiento profundo de las 
diversas formas y estilos de las obras musicales de su especialidad a través del tiempo. Le 
da un manejo preciso de los diversos elementos instrumentales o vocales que conforman 
las agrupaciones que dirige, de modo que conoce las posibilidades técnicas, sonoras y 
tímbricas de los elementos de su agrupación. Lo capacita para planificar el trabajo de cada 
sesión de ensayo; organizar y promover las presentaciones públicas o conciertos de estas 
agrupaciones. 
 2.2.1.2.2 Programa Académico de Creación e Investigación Musical de la 
Universidad Nacional de Música. 
 El Programa Académico de Creación e Investigación Musical de la Universidad 
Nacional de Música está conformado por las siguientes especialidades: composición 
musical y la especialidad de musicología. 
 Perfil del egresado de la especialidad de composición musical  
 La formación del estudiante del Programa Académico de Creación Musical está 
enfocada en brindarle el conocimiento, herramientas y los recursos técnicos para el 
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proceso creativo. Enfatiza un sólido conocimiento del lenguaje y de las estructuras de las 
obras musicales. Conoce las formas y estilos, géneros históricos y contemporáneos de la 
música y el manejo de las posibilidades técnico musicales de voces e instrumentos para 
que pueda usarlos en su labor creadora. Se le prepara para escribir en diversos estilos 
musicales tanto históricos como modernos, de manera que el dominio de estos lo capacite 
para la búsqueda de un criterio estético propio. 
 Perfil del egresado de la especialidad de musicología.  
 La formación del estudiante del Programa Académico de Investigación Musical está 
destinada a capacitarlo para que estudie investigue, y comprenda la música entendida 
como fenómeno histórico, social, cultural y estético. El plan de estudios está destinado a 
preparar al alumno para que se desempeñe con igual rigor y habilidad tanto en el campo de 
la música escrita como en la transmitida por tradición oral. Es decir, que se busca 
encontrar un balance justo y adecuado entre las dos principales áreas de concentración de 
esta especialidad: la llamada musicología histórica (tradición escrita), con la 
etnomusicología (tradición oral). De esta manera se buscará capacitar al alumno para que 
se integre al mercado laboral con una preparación más amplia, pudiendo trabajar en 
universidades, institutos educativos, museos y organismos de conservación de patrimonio 
cultural, ONG, e instituciones afines.  
2.2.1.2.3 Programa Académico de Pedagogía Musical de la Universidad Nacional 
de Música. 
 El Programa Académico de Pedagogía Musical de la Universidad Nacional de 
Música está conformado por las siguientes especialidades: pedagogía de la interpretación 
musical y la especialidad en educación musical. 
Perfil del egresado de las especialidades en pedagogía de la interpretación musical. 
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  Los alumnos de esta área reciben una formación musical esmerada en un instrumento 
o canto, con un sólido conocimiento del lenguaje musical, las formas y estilos musicales. 
Asimismo, recibe formación en materias pedagógicas que le ayudaran en su labor docente, 
de manera que estén en capacidad de instruir en el estudio de su instrumento o voz a nivel 
principiante e intermedio.  
 La especialidad de pedagogía de la interpretación musical tiene las siguientes 
menciones instrumentales: violín, viola, violonchelo, contrabajo, flauta, oboe, clarinete, 
fagot, trompeta, corno, trombón, tuba, percusión, arpa, saxofón, eufonio, piano, guitarra y 
canto.  
Perfil del egresado de las especialidades en educación musical.  
 La formación estudiante del Programa Académico de Educación Musical de está 
enfocada en brindarle el conocimiento, y los recursos técnicos necesarios para el proceso 
educativo musical, usando como herramientas la conformación de agrupaciones 
instrumentales o vocales de diverso género. Su formación le da un manejo preciso de los 
diversos elementos que conforman las agrupaciones que dirige, de modo que conoce las 
posibilidades técnicas, sonoras (intensidad o volumen) y tímbricas (calidad del tono) de los 
componentes de su agrupación y las utiliza para lograr los objetivos de su labor. También 
se le capacita sobre el proceso para organizar, promover y planificar el trabajo de cada 
sesión y la presentación pública del trabajo realizado. 
2.2.1.3. La educación musical de nivel superior en el Cusco. 
La Educación Musical de nivel Superior en el Cusco ha sido encomendada desde 
1950 al Instituto Superior de Música Público “Leandro Alviña Miranda” del Cusco. El 03 
de junio del 2011, el Congreso de la República al aprobar la Ley 29696, le concedió el 
rango universitario, pudiendo conceder el grado de Bachiller y el título de Licenciatura a 
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Nombre de la Nación en la carrera profesional Artista Música, especialidad ejecución 
instrumental y la carrera profesional Educación Artística, especialidad música. 
El Instituto Superior de Música Público “Leandro Alviña Miranda” del Cusco 
(ISMPLAM/Cusco) fue fundado el 1 de febrero de 1950, bajo la denominación de 
Escuela Regional de Música. Desde entonces, y ya por 68 años ininterrumpidos, 
cumple una valiosa labor de formación, promoción y difusión artístico musical, 
siendo la única en su género en toda la Región Cusco. 
El 17 de agosto de 1984 el presidente de la República Arq. Fernando Belaunde 
Terry y el Ministro de Educación Dr. Valentín Paniagua Corazao, a través del 
Decreto Supremo N° 35-84-ED, lo adecuaron a Instituto Superior, facultado para 
formar profesionales en las diversas especialidades de la música y la pedagogía 
musical para los diversos niveles y modalidades del sistema educativo peruano. Fue 
la primera entre todas las instituciones de formación artística del país en tener 
dicho nivel profesional (Rozas, 2016, p.1). 
2.2.1.3.1 Carrera Profesional de Artista Músico, especialidad ejecución 
instrumental y canto del Instituto Superior de Música Público “Leandro Alviña 
Miranda” del Cusco. 
 Perfil profesional de la carrera profesional de artista músico 
 Al finalizar la formación académica –profesional, el egresado, en el ejercicio de su 
profesión evidencia las siguientes competencias profesionales organizadas en las 
siguientes dimensiones: dimensión personal, dimensión profesional y dimensión social. 
 Dimensión personal 
 Competencia global: Impulsa su autoformación permanentemente, desenvolviéndose 
con ética, civismo, creatividad, asertividad y sentido crítico, demostrando sensibilidad y 
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respecto en sus relaciones humanas, y promoviendo la integración cultural regional, 
nacional y latinoamericana. 
 Unidad de competencia de la dimensión personal 
a) Respeta y difunde la integridad espiritual y física de la persona en todos sus actos, 
incorporando prácticas saludables para mejorar la calidad de vida. 
b) Valora, promueve y difunde las manifestaciones de la cultura regional, nacional y 
universal, en los campos de las humanidades, el arte, la ciencia y la tecnología, que 
le permitan desarrollar una concepción clara del mundo y de la vida. 
c) Demuestra habilidades y actitudes en el pensar crítico y creativo, y la capacidad en la 
toma de decisiones y resolución de problemas, así como en la comunicación 
dialógica, en la interrelación humana y la acción solidaria. 
d) Desarrolla y cultiva permanentemente su formación integral, actuando con iniciativa 
y espíritu emprendedor para lograr sus metas. 
e) Conoce, cumple y ejerce sus derechos cívicos y políticos, demostrando el respeto por 
las leyes nacionales y los acuerdos internacionales sobre la cultura y los derechos 
humanos. 
f) Afianza y promueve la integración cultural nacional y de los pueblos 
latinoamericanos, a fin de superar la dependencia cultural y artística. 
g) Interpreta y comprende críticamente la problemática regional, nacional y mundial. 
h) Apoya y motiva el desarrollo de una sociedad basada en los principios de la 
democracia y la libertad de pensamiento y expresión. 
i) Demuestra sensibilidad en su desempeño artístico y en los diferentes aspectos de la 
vida personal. 
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j) Comprende y acepta sus posibilidades y limitaciones artísticas. 
 Dimensión profesional 
 Competencia Global: Diagnostica, planifica, ejecuta y evalúa su trabajo artístico, 
aplicando la investigación y los fundamentos teórico-metodológicos y técnico-musicales 
vigentes en su carrera, con responsabilidad, para responder a las demandas del contexto 
social y contribuir a la formación integral del ser humano y de la sociedad. 
Unidad de competencia de la dimensión profesional 
a) Conoce, valora y aplica los principios estéticos de la realización artístico-musical. 
b) Crea formas artísticas con originalidad, que promuevan y motiven su realización 
personal y colectiva. 
c) Difunde la obra artística regional y nacional en el ámbito internacional. 
d) Realiza y fomenta la investigación artística, a fin de fortalecer la identidad cultural 
de la nación y posibilitar nuevas formas de expresión. 
e) Analiza, conoce y valora las expresiones musicales que son patrimonio del hombre, 
abordando sobre todo aquellas que pertenecen a los ámbitos regional, nacional y 
latinoamericana, a través de su evolución en el tiempo, hasta sus tendencias 
actuales. 
f) Ejecuta e interpreta obras musicales, conociendo las tendencias del compositor y la 
época. 
g) Maneja a nivel intermedio técnicas de procesamiento de sonido y grabación. 
h) Realiza acciones educativas programadas, que impliquen la interacción programada 
entre los diferentes sujetos, elementos y procesos involucrados en el desarrollo de 
quehacer artístico-musical. 
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i) Demuestra un comportamiento ético en el desempeño de sus funciones 
profesionales. 
j) Demuestra apertura e interés hacia los cambios y progresos técnicos y metodológicos 
inherentes a su especialidad. 
k) Desarrolla su actividad profesional con un enfoque interdisciplinario. 
l) Está capacitado para desempeñarse en diversos ámbitos de la actividad profesional 
musical, tales como la ejecución vocal/instrumental, individual o grupal, la 
organización de elencos y eventos musicales, así como el montaje musical de obras 
escénicas. 
m) Maneja los aspectos creativos necesarios para impulsar la actividad artística y 
pedagógica, así como la integración de la música con la sociedad. 
n) Conoce y aplica las técnicas básicas de Dirección Coral y Orquestal. 
o) Interpreta repertorio musical regional, nacional e internacional, en los ámbitos 
académico y popular. 
p) Participa activamente en conjuntos corales, de cámara y/u orquestales. 
 Dimensión social 
 Competencia Global: Actúa como agente de cambio social, con respecto y 
valoración por la pluralidad cultural y el medio ambiente, identificando las necesidades 
artístico-musicales de la sociedad, gestionando proyectos que eleven la sensibilidad y el 
nivel cultural de su entorno, rescatando de éste sus expresiones más representativas e 
importantes. 
Unidad de competencia de la dimensión social 
a) Se integra a la comunidad, identificando las necesidades de orden artístico y cultural 
del grupo social. 
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b) Desarrolla y ejecuta programas de promoción comunal, a fin de velar por el nivel 
cultural de la comunidad local, regional y nacional. 
c) Coordina con diversos sectores de la comunidad sobre la realización de acciones 
conjuntas de promoción artístico-comunal. 
d) Valora las manifestaciones artístico-culturales de la comunidad y las incorpora a su 
desempeño profesional. 
e) Orienta la vocación artística de los miembros de su comunidad. 
f) Organiza y dirige la conformación de talleres artísticos en la comunidad. 
g) Desarrolla una conciencia ecológica, promoviendo y participando activamente en 





Estructura curricular de la carrera profesional artista músico 
Tabla 3. 
Área científico – profesional. 
ASIGNATURA 




Lenguaje Musical I I 2 4 2 8 5 
Lenguaje Musical II II 2 4 2 8 5 
Lenguaje Musical III III 2 4 2 8 5 
Lenguaje Musical IV IV 2 4 2 8 5 
Lenguaje Musical V V 2 2 2 6 4 
Lenguaje Musical VI VI 2 2 2 6 4 
Historia de la Música Universal I II 4   4 4 
Historia de la Música Universal II III 4   4 4 
Historia de la Música Universal III IV 4   4 4 
Historia de la Música Peruana I V 4   4 4 
Historia de la Música Peruana II VI 4   4 4 
Contrapunto I III 2 2  4 3 
Contrapunto II IV 2 2  4 3 
Contrapunto III V 2 2  4 3 
Armonía I V 2 2  4 3 
Armonía II VI 2 2  4 3 
Armonía III VII 2 2  4 3 
Análisis y Formas Musicales I VII 2 2  4 3 
Análisis y Formas Musicales II VIII 2 2  4 3 
Análisis y Formas Musicales III IX 2 2  4 3 
Instrumentación y Orquestación I VI 4   4 4 
Instrumentación y Orquestación II VII 4  2 6 5 
Taller de Composición y Arreglos IX 2 2 2 6 4 
Instrumento Principal I I  1 1 2 1 
Instrumento Principal II II  1 1 2 1 
Instrumento Principal III III  1 1 2 1 
Instrumento Principal IV IV  1 1 2 1 
Instrumento Principal V V  1 1 2 1 
Instrumento Principal VI VI  1 1 2 1 
Instrumento Principal VII VII  1 1 2 1 
Instrumento Principal VIII VIII  1 1 2 1 
Instrumento Principal IX IX  1 1 2 1 
Instrumento Principal X X  1 1 2 1 
Instrumento Complementario I VI  1 1 2 1 
Instrumento Complementario II VII  1 1 2 1 
Instrumento Complementario III VIII  1 1 2 1 
Instrumento Complementario IV IX  1 1 2 1 
Improvisación Musical X 1 1 2 4 2.5 
Didáctica de la Música I VII 2  2 4 3 
Didáctica de la Música II VIII 2  2 4 3 
Práctica Grupal I (Coro) I  2 2 4 2 
Práctica Grupal II (Coro) II  2 2 4 2 
Práctica Grupal III 
(Coro/Banda/Orquesta) 
III  2 2 4 2 
Práctica Grupal IV 
(Coro/Banda/Orquesta) 
IV  2 2 4 2 
Práctica Grupal V (Coro/Banda/Orquesta) V  2 2 4 2 
Práctica Grupal VI 
(Coro/Banda/Orquesta) 
VI  2 2 4 2 
Práctica Profesional I IX 2 2 4 8 5 
Práctica Profesional II X 2 2 4 8 5 
Taller del Instrumento Peruano VIII 2  4 6 4 
Taller de Dirección VIII 2  4 6 4 





Área de Investigación. 
ASIGNATURA 
 H o r a s Créditos 
Teoría Práctica Lab/Taller Total  
Métodos de Estudios Superiores I 4   4 4 
Investigación Científica I VII 4   4 4 
Investigación Científica II VIII 4 2  6 5 
Musicología IX 4   4 4 
Etnomusicología X 3  3 6 4.5 
Fuente: Estructura Curricular del ISMPLAM/Cusco, 2011. 
 
Tabla 5. 
Área de Cultura Científica y Humanística. 
ASIGNATURA 
 H o r a s 
Créditos Teoría Práctica Lab/ 
Taller 
Total 
Métodos de Estudios Superiores I 4   4 4 
Investigación Científica I VII 4   4 4 
Investigación Científica II VIII 4 2  6 5 
Musicología IX 4   4 4 
Etnomusicología X 3  3 6 4.5 
Fuente: Estructura Curricular del ISMPLAM/Cusco, 2011. 
 
Tabla 6. 
Área de Realidad Nacional 
ASIGNATURA 
 H o r a s 
Créditos Teoría Práctica Lab/ 
Taller 
Total 
Medio Ambiente y Salud II 3   3 3 
Introducción a la Sociología II 3   3 3 
Análisis Crítico de la Realidad 
Peruana 
X 3   3 3 
Sociología del Arte en el Perú III 4   4 4 





Área Instrumental o Complementaria 
ASIGNATURA 
 H o r a s 
Créditos Teoría Práctica Lab/ 
Taller 
Total 
Informática Musical IV 2 2  4 3 
Manejo Escénico V 1 2  3 2 
Procesamiento y Tecnología del 
Sonido I 
IX 2  2 4 3 
Procesamiento y Tecnología del 
Sonido II 
X 2  2 4 3 
Fuente: Estructura Curricular del ISMPLAM/Cusco, 2011. 
 
Sumillas del curso de instrumento principal. 
El curso de instrumento principal se desarrolla durante los diez semestres 
académicos de la carrera profesional Artista Músico del ISMPLAM/Cusco. A 
continuación, presentamos las sumillas que corresponden a cada ciclo de estudios.  
Tabla 8. 
Sumilla del curso de instrumento principal I. 
 Asignatura 
INSTRUMENTO PRINCIPAL I N° 
Horas 
 
Teóricas Prácticas Créditos Prerrequisito Área Sub área Ciclo 






Sumilla: Curso que pertenece al área científico profesional y sub área de instrumento e 
interpretación. Esta asignatura, de carácter práctico, se orienta a desarrollar en los estudiantes 
competencias, habilidades y destrezas para el perfeccionamiento de su sensibilidad y expresión 
artística en la ejecución instrumental. 
Comprende el desarrollo de los conocimientos previos de la técnica e interpretación instrumental, 
de acuerdo al instrumento de su especialidad, para lograr el desarrollo progresivo del repertorio de 
acuerdo al semestre. 







Sumilla del curso de instrumento principal II. 
 Asignatura 
INSTRUMENTO PRINCIPAL II 
N° Horas  
Teóricas Prácticas Créditos Prerrequisit
o 
Área Sub área Ciclo 








SUMILLA: Curso que pertenece al área científico profesional y sub área de instrumento e 
interpretación. Esta asignatura de carácter práctico se orienta a desarrollar en los estudiantes 
competencias, habilidades y destrezas para el perfeccionamiento de su sensibilidad y expresión 
artística en la ejecución instrumental. 
Comprende el desarrollo de los conocimientos básicos de la técnica e interpretación instrumental de 
acuerdo al instrumento de su especialidad, para lograr el desarrollo progresivo del repertorio de 
acuerdo al semestre. 
Fuente: Estructura Curricular del ISMPLAM/Cusco, 2011. 
 
Tabla 10. 
Sumilla del curso de instrumento principal III. 
 Asignatura 
INSTRUMENTO PRINCIPAL III 
N° Horas  
Teóricas Prácticas Créditos Prerrequisito Área Sub área Ciclo 








SUMILLA: Curso que pertenece al área científico profesional y sub área de instrumento e 
interpretación. Esta asignatura de carácter práctico se orienta a desarrollar en los estudiantes 
competencias, habilidades y destrezas para el perfeccionamiento de su sensibilidad y expresión 
artística en la ejecución instrumental. 
Comprende la continuidad del desarrollo de los conocimientos básicos de la técnica e interpretación 
instrumental de acuerdo al instrumento de su especialidad, para lograr el desarrollo progresivo del 
repertorio de acuerdo al semestre. 









Sumilla del curso de instrumento principal IV. 
 Asignatura 
INSTRUMENTO PRINCIPAL IV 
N° Horas  
Teóricas Prácticas Créditos Prerrequisito Área Sub área Ciclo 








SUMILLA: Curso que pertenece al área científico profesional y sub área de instrumento e 
interpretación. Esta asignatura de carácter práctico se orienta a desarrollar en los estudiantes 
competencias, habilidades y destrezas para el perfeccionamiento de su sensibilidad y expresión 
artística en la ejecución instrumental. 
Comprende el desarrollo de los conocimientos intermedios de la técnica e interpretación 
instrumental de acuerdo al instrumento de su especialidad, para lograr el desarrollo progresivo del 
repertorio de acuerdo al semestre. 
Fuente: Estructura Curricular del ISMPLAM/Cusco, 2011. 
 
Tabla 12. 
Sumilla del curso de instrumento principal V. 
 Asignatura 
INSTRUMENTO PRINCIPAL V 
N° Horas  
Teóricas Prácticas Créditos Prerrequisito Área Sub área Ciclo 








SUMILLA: Curso que pertenece al área científico profesional y sub área de instrumento e 
interpretación. Esta asignatura de carácter práctico se orienta a desarrollar en los estudiantes 
competencias, habilidades y destrezas para el perfeccionamiento de su sensibilidad y expresión 
artística en la ejecución instrumental. 
Comprende la continuidad del desarrollo de los conocimientos intermedios de la técnica e 
interpretación instrumental de acuerdo al instrumento de su especialidad, para lograr el desarrollo 
progresivo del repertorio de acuerdo al semestre. 









Sumilla del curso de instrumento principal VI. 
 Asignatura 
INSTRUMENTO PRINCIPAL VI 
N° Horas  
Teóricas Prácticas Créditos Prerrequisito Área Sub área Ciclo 








SUMILLA: Curso que pertenece al área científico profesional y sub área de instrumento e 
interpretación. Esta asignatura de carácter práctico se orienta a desarrollar en los estudiantes 
competencias, habilidades y destrezas para el perfeccionamiento de su sensibilidad y expresión 
artística en la ejecución instrumental. 
Comprende el desarrollo de los conocimientos intermedios de mayor dificultad de la técnica e 
interpretación instrumental de acuerdo al instrumento de su especialidad, para lograr el desarrollo 
progresivo del repertorio de acuerdo al semestre. 
Fuente: Estructura Curricular del ISMPLAM/Cusco, 2011. 
 
Tabla 14. 
Sumilla del curso de instrumento principal VII. 
 Asignatura 
INSTRUMENTO PRINCIPAL VII 
N° Horas  
Teóricas Prácticas Créditos Prerrequisito Área Sub área Ciclo 








SUMILLA: Curso que pertenece al área científico profesional y sub área de instrumento e 
interpretación. Esta asignatura de carácter práctico se orienta a desarrollar en los estudiantes 
competencias, habilidades y destrezas para el perfeccionamiento de su sensibilidad y expresión 
artística en la ejecución instrumental. 
Comprende la continuidad el desarrollo de los conocimientos intermedios de mayor complejidad 
de la técnica e interpretación instrumental de acuerdo al instrumento de su especialidad, para lograr 
el desarrollo progresivo del repertorio de acuerdo al semestre. 









Sumilla del curso de instrumento principal VIII. 
 Asignatura 
INSTRUMENTO PRINCIPAL VIII 
N° Horas  
Teóricas Prácticas Créditos Prerrequisito Área Sub área Ciclo 








SUMILLA: Curso que pertenece al área científico profesional y sub área de instrumento e 
interpretación. Esta asignatura de carácter práctico se orienta a desarrollar en los estudiantes 
competencias, habilidades y destrezas para el perfeccionamiento de su sensibilidad y expresión 
artística en la ejecución instrumental. 
Comprende el desarrollo de los conocimientos avanzados de la técnica e interpretación instrumental 
de acuerdo al instrumento de su especialidad, para lograr el desarrollo progresivo del repertorio de 
acuerdo al semestre. 
Fuente: Estructura Curricular del ISMPLAM/Cusco, 2011. 
 
Tabla 16. 
Sumilla del curso de instrumento principal IX. 
 Asignatura 
INSTRUMENTO PRINCIPAL IX 
N° Horas  
Teóricas Prácticas Créditos Prerrequisito Área Sub área Ciclo 








SUMILLA: Curso que pertenece al área científico profesional y sub área de instrumento e 
interpretación. Esta asignatura de carácter práctico se orienta a desarrollar en los estudiantes 
competencias, habilidades y destrezas para el perfeccionamiento de su sensibilidad y expresión 
artística en la ejecución instrumental. 
Comprende el desarrollo de los conocimientos avanzados a nivel de concertino de la técnica e 
interpretación instrumental de acuerdo al instrumento de su especialidad, para lograr el desarrollo 
progresivo del repertorio de acuerdo al semestre. 








Sumilla del curso de instrumento principal X. 
 Asignatura 
INSTRUMENTO PRINCIPAL X 
N° Horas  
Teóricas Prácticas Créditos Prerrequisito Área Sub área Ciclo 








SUMILLA: Curso que pertenece al área científico profesional y sub área de instrumento e 
interpretación. Esta asignatura de carácter práctico se orienta a desarrollar en los estudiantes 
competencias, habilidades y destrezas para el perfeccionamiento de su sensibilidad y expresión 
artística en la ejecución instrumental. 
Comprende la continuidad del desarrollo de los conocimientos avanzados a nivel de concertino de 
la técnica e interpretación instrumental de acuerdo al instrumento de su especialidad, para lograr el 
desarrollo progresivo del repertorio de acuerdo al semestre. 
Fuente: Estructura Curricular del ISMPLAM/Cusco, 2011. 
  
 El curso de instrumento principal se encarga de brindar los principios técnicos para 
la interpretación de un instrumento musical que el estudiante elige como especialidad al 
momento de postular al ISMPLAM/Cusco, dicho curso se desarrolla en el transcurso del I 
al X semestre académico. La particularidad de este curso es que se brinda de manera 
individual al estudiante de forma personalizada con dos horas semanales a lo largo de toda 
la carrera. Este aspecto se debe a las particularidades que tiene la enseñanza musical, pues 
cuando se trata de la enseñanza de un instrumento musical lo más idóneo es la enseñanza 
individual como se practica el resto de instituciones musicales de nivel superior de todo el 
mundo. 
Las sesiones de clase del curso de instrumento principal 
El curso de instrumento principal de desarrolla de forma individual a diferencia de 
las otras asignaturas, ello por la naturaleza de la enseñanza de la música que necesita la 
atención particular del docente a cada alumno, ello por diferentes motivos que pasare a 
explicar a continuación. 
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En primer lugar, al ser el sonido el elemento principal para la producción de 
música, sería imposible la apreciación de éste en medio de otros sonidos interferentes. En 
el curso de instrumento principal el docente debe verificar la calidad del sonido de un 
alumno en particular. Según Dionisio de Pedro (2001) las cualidades del sonido son: 
altura, duración, intensidad y timbre. Cada uno de los elementos de la música requiere una 
atención particular, por este motivo es necesario que las clases de instrumento se realicen 
de forma individual como lo es en el resto del mundo. 
Otra razón por la que es preciso realizar las clases de instrumento principal de 
manera individual es por el repertorio. El docente es quien determina el repertorio 
apropiado para cada alumno según las cualidades técnicas de la obra musical. El docente 
también considera el nivel técnico que el estudiante ha alcanzado previamente y de 
acuerdo a ello selecciona un determinado repertorio. Es por ello que aun estando en un 
mismo ciclo de estudios, hay la posibilidad de que alumnos de la misma especialidad 
ejecuten diferentes obras musicales. 
 Por otro lado, tenemos que considerar que el trabajo del docente sobre la técnica de 
ejecución del alumno necesita una atención particular. De acuerdo a la condición en que el 
alumno ingresa al ISMPLAM/Cusco, si algún estudiante presenta deficiencias en la parte 
técnica de ejecución del instrumento o teórico - musicales; el docente tendrá que corregir 
posibles problemas como: mala postura del cuerpo, desafinación, falta de regularidad en el 





2.2.1.3.2. Carrera Profesional de Educación Artística, especialidad música del 
Instituto Superior de Música Público “Leandro Alviña Miranda” del Cusco. 
 Perfil Profesional de la carrera profesional de Educación Artística 
 Al finalizar la formación académica –profesional, el egresado, en el ejercicio de su 
profesión evidencia las siguientes competencias profesionales organizadas en las 
siguientes dimensiones: dimensión personal, dimensión profesional y dimensión social. 
 Dimensión personal 
1. Gestiona su autoformación permanente y practica la ética en su quehacer, estableciendo 
relaciones humanas de respeto y valoración, enriqueciendo su identidad mediante la 
investigación y promoción para el desarrollo integral de la persona. 
 a) Actúa con ética responsabilidad y compromiso en los escenarios en los que se 
desenvuelven para fortalecer su identidad, respetando la variedad de las mismas. 
 b) Se compromete con el desarrollo y fortalecimiento de su autoformación, 
actualizando permanentemente sus conocimientos y fomentando la creatividad. 
 c) Cuida su salud integral, incorporando, investigando y difundiendo practicas 
saludables para mejorar la calidad de vida. 
 d) Se identifica como educador propiciando su crecimiento espiritual y profesional 
dentro de la sociedad siendo ejemplo permanente para su entorno. 
 e) Asume, promueve, respeta y valora la armonía entre la persona y su medio 
ambiente. 
2. Demuestra un comportamiento ético en el desempeño de sus funciones profesionales. 
 a) Demuestra capacidad de tolerancia y respeto en diversos contextos comunicativos 
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 b) Toma decisiones y resuelve los problemas con autonomía, equidad y 
responsabilidad. 
 c) Demuestra ética compromisos y autodisciplina en las tareas, coherencia entre su 
discurso y práctica, fortaleciendo su identidad. 
 d) Domina en forma eficiente las técnicas que apoyan la realización artística y que 
posibilitan la creación de procesos innovadores para la producción musical. 
3. Respeta la integridad física y espiritual de la persona en todos sus actos. 
 a) Evidencian sensibilidad estética y valora el arte como forma de expresión de la 
cultura. 
 b) Conoce, valora y aplica los principios estéticos de la realización artística y 
musical 
 c) Actúa con iniciativa y espíritu emprendedor para lograr sus metas. 
 d) Se actualiza permanentemente asumiendo el aprendizaje como proceso de 
autoformación. 
 e) Maneja una segunda lengua y herramientas informáticas como recursos para su 
desarrollo personal. 
4. Busca y demuestra un equilibrio personal promoviendo la práctica de valores. 
 a) Cuida, preserva y enriquece su salud integral, atendiéndola responsablemente. 
 b) Desarrolla y fortalece una conciencia ambiental. 
 c) Discierne y reflexiona permanentemente sobre su actuar consigo mismo y con los 
demás. 
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 d) Desarrolla sus propias capacidades artísticas respetando y valorado las diferentes 
manifestaciones culturales de cada pueblo. 
 e) Incorpora prácticas saludables para conservar la calidad de vida y medio 
ambiente. 
Dimensión profesional 
1. Investiga, planifica, ejecuta y evalúa experiencias educativas, aplicando los 
fundamentos teóricos, métodos lógicos vigentes en su carrera profesional con 
responsabilidad, para responder a las demandas del medio y contribuir a la formación 
integral del ser humano aplicando principios estéticos en el quehacer educativo. 
 a) Domina teorías y contenidos básicos, los investiga y contextualiza con pertinencia 
en su tarea de docente, dando sustento teórico al ejercicio profesional. 
 b) Analiza y sistematiza información relevante resultado de innovaciones e 
investigaciones.  
 c) Maneja teorías y enfoques científicos, tecnológicos y pedagógicos actuales e 
innovadores a que se sustentan los procesos en diferentes contextos de aprendizaje-
enseñanza. 
 d) Domina los contenidos de la carrera y los organiza para generar y trasmitir 
múltiples aprendizajes en diferentes contextos. 
 e) Fundamenta teórica y interdisciplinariamente su práctica pedagógica artística en el 
marco de concepciones ético sociales del conocimiento de la ciencia, arte y de la 
educación en general. 
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2. Contextualiza el currículo para dar respuestas innovadoras a las necesidades socio 
educativas, en un marco de respeto y valoración de la diversidad cultural existentes en 
nuestro país. 
 a) Caracteriza la realidad educativa aplicando métodos desde los diversos enfoques y 
paradigmas de investigación. 
 b) Maneja referentes regionales nacionales y mundiales respecto a los problemas 
contemporáneos, realidades, retos y perspectivas de la educación ante las demandas 
sociales. 
 c) Formula propuestas pedagógicas innovadoras considerando el resultado de sus 
investigaciones, los lineamientos de política educativa vigentes a la demanda del 
contexto multicultural. 
 d) Fomenta y participa en actividades culturales y/o artísticas como congresos 
concursos festivales entre otros a nivel local regional nacional e internacional. 
3. Desarrolla los procesos metodológicos del área, mejorando la formación integral del ser 
humano contribuyendo la calidad del servicio educativo. 
 a) Planifica con enfoque interdisciplinario y pertinente procesos de enseñanza 
aprendizaje. 
 b) Selecciona y diseña creativamente recursos y espacios educativos en función a los 
aprendizajes previstos y a las características de los estudiantes. 
 c) Aplica técnicas y estrategias didácticas pertinentes e innovadores que promuevan 
aprendizajes en sus estudiantes. 
 d) Utiliza las TIC en los procesos pedagógicos que desarrolla el quehacer educativo. 
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 e) Crea y aplica técnicas e instrumentos de evaluación coherentes con el propósito 
educativo y características de los estudiantes. 
 f) Promueve nuevas posibilidades artísticas con el fin de asegurar una mejora en su 
performance de acuerdo a nuevos estándares mundiales.  
4. Orienta su desempeño docente en función a los procesos, avances y resultados 
alcanzados en los estudiantes. 
 a) Aplica con idoneidad técnicas e instrumentos de evaluación en los procesos de 
Aprendizajes-Enseñanza. 
 b) Promueve la participación democrática de los actores educativos en la evaluación. 
 c) Utiliza los resultados dando fe a la evaluación para lograr la toma de decisiones. 
 d) Autoevaluación eficacia de su quehacer educativo en relación con los logras del 
aprendizaje educativo y artístico de los estudiantes.  
 Dimensión social 
1. Actúa como agente social con respeto y valoración por la pluralidad cultural para 
aprehenderla significativamente, gestionando proyectos institucionales y comunitarios para 
elevar la calidad de vida e Interactúa social y comunitariamente desde la realidad, 
respetando la diversidad lingüística cultural y de cosmovisión, con énfasis en las 
expresiones artísticos culturales. 
 a) Propicia un clima de respeto, sinergia y tolerancia en la interacción con otros 
factores socio educativo para fortalecer la gestión  institucional. 
 b) Desarrolla iniciativamente de investigación e innovación que aportan a la gestión 
institucional. 
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 c) Promueve la corresponsabilidad involucrándose positiva y creativamente en el 
trabajo en equipo. 
 d) Aplica principios de convivencia democrática, buscando el bienestar colectivo. 
 e) Promueve desde su práctica una cultura de prevención y cuidado de la salud física 
mental y ambiental. 
2. Promueve espacios de la inclusión de las personas con habilidades diferentes, desde la 
práctica de la solidaridad, el bien común y la equidad. 
 a) Promueve actividades, talleres de presentación y/o exposiciones de arte integral 
para reconocer y valorar las potencialidades y capacidades de las personas con 
habilidad diferentes. 
 b) Promueve el conocimiento y respeto a las diversas manifestaciones culturales y 
posibilidades de comunicación valorando los diversos aportes. 
3. Desarrollo proyectos sociales y ambientes significativos en el beneficio de las 
generaciones presentes y futuras. 
 a) Propicia la participación organizada, crítica y constructiva de la comunidad en los 
procesos de gestión educativa y autogestión comunitaria, en un marco democrático y 
de inclusión. 
 b) Diseña, implanta, ejecuta y evalúa proyecto comunitario de desarrollo y 
promoción social con los miembros de la comunidad partir de un diagnostico 
participativo del contexto sociocultural. 
 c) Programa ejecuta actividades de sensibilización y toma de conciencia para 
conservación del patrimonio cultural artístico e histórico y del ambiente natural, 
involucrando a los diferentes actores de la comunidad institucional, local regional. 
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4.- Promueve una cultura de vida saludable en todos los ambientes socioculturales donde 
se desenvuelven propiciando el dialogo intercultural. 
 a) Desarrolla proyectos que fomenten una cultura de vida coherente a con las 
diversas culturas. 
 b) Promueve espacios de diálogo intercultural buscando la unidad y el bien común. 
2.2.1.4. La instrucción musical. 
 Según el diccionario pedagógico de Picardo (2004), la instrucción es la “acción de 
instruir es un proceso de aprendizaje -o mejor adiestramiento mediante órdenes e 
indicaciones dictadas por un sujeto que sigue instrucciones o regla preestablecidas” 
(p.215). La instrucción aplicada al campo musical puede ser recibida en talleres que 
brindas instituciones afines como academias, asociaciones culturales, programas 
municipales, cursos de extensión, entre otros. 
 Por otro lado, y amanera de comparación encontramos el concepto de educación que 
involucra más factores para su realización y que algunos autores señalan de la siguiente 
manera: 
Redden y Ryan, en su obra "Filosofía de la Educación", la definen como "la 
influencia deliberada y sistemática ejercida por la persona madura sobre la inmadura, 
por medio de la introducción, la disciplina y el desarrollo armónico de todas las 
facultades: Físicas, sociales, intelectuales, morales, estéticas y espirituales del ser 
humano, de acuerdo con la jerarquía esencial de las mismas, para la utilidad 
individual y social, dirigida hacia la unión del educando con su fin último 
trascendente (Picardo, 2004, p. 93). 
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 La educación musical por tanto la dejamos para las instituciones especializadas que 
brindan una enseñanza completa y sistematizada, producto a años de avance en el quehacer 
educativo y acorde a las necesidades que demanda una determinada sociedad. Sin 
embargo, la instrucción musical forma parte de la educación musical y vendría a ser parte 
de la misma. 
2.2.1.4.1 La instrucción musical de nivel elemental en América. 
 A principios del siglo XIX, la instrucción musical fue incorporada al currículo de la 
educación básica en América. La música, considerada una manifestación artística que trae 
muchos beneficios al ser humano, fue llevada a las aulas con un propósito fundamental que 
en palabras de la Dra. María Luisa Muñoz (2011) dice así: 
El verdadero propósito de la enseñanza de la música en las escuelas es el de 
transformar a cada niño en un descubridor del mundo sonoro, para que pueda 
percibir y comprender sus elementos fundamentales y apreciar sus aparentes 
misterios disfrutando, además, del goce que se deriva al escuchar las grandes obras 
maestras (p.58).  
 Al principio en las clases de música se enseñaba cantos escolares, pero luego fue 
ampliando sus fronteras para desarrollar: canto coral e individual, enseñanza de 
instrumentos musicales, formación de bandas y orquesta escolares, talleres de expresión 
corporal y bailes folclóricos, enseñanza de la teoría musical poniendo énfasis en la lectura 
musical y talleres de creación musical. 
Desde hace muchos años atrás los Estados Unidos de Norteamérica se estableció la 
enseñanza de la música en las escuelas.  
En 1838, las escuelas públicas de Boston, incorporaron la música escolar en sus 
programas de estudio y, veinte años más tarde, en 1860, la mayoría de los Estados 
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habían seguido su ejemplo. Es durante el presente siglo en que aparece la Educación 
Musical, como una asignatura especial y es también en los Estados Unidos, donde se 
utiliza el término por primera vez (Muñoz, 2011, p.59). 
 Desde 1941 se realizaron muchos esfuerzos por parte de La Unión Panamericana, 
hoy conocida como la Organización de los Estados Americanos, la cual manifestó un 
interés excepcional por el desenvolvimiento musical de los países americanos, tanto en 
campo profesional como en el educativo. 
 Por este motivo se fundó el Consejo Interamericano de la Música (CIDEM) en 1956, 
que surgió como un organismo que procuraba centralizar las actividades musicales del 
continente americano. Hoy en día, ha tomado la denominación de: Consejo Interamericano 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 
 Luego de creado el Consejo Interamericano de la Música, nace la necesidad de 
uniformar criterios en cuanto al desarrollo de la Educación Musical en la América Latina, 
la cual trajo consigo la redacción de algunas recomendaciones de carácter general, que 
fueron aprobadas por unanimidad, y luego enviadas a todos los Gobiernos para que se 
considerara su importancia en el programa educacional de cada país. Dichas 
recomendaciones fueron las siguientes: 
a) La necesidad de definir los contenidos programáticos en el nivel primario y 
secundario. 
b) Los requisitos indispensables para preparar y perfeccionar al profesorado de 
música. 
c) La Educación Musical extraescolar. 
d) La enseñanza de la Música en los Conservatorios y la posible relación de estas 
instituciones con el Programa de Educación Musical. 
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e) La creación de una Comisión Técnica en cada país para impartir estímulo al 
movimiento educativo musical, de común acuerdo con el CIDEM. 
f) La elaboración de Cancioneros tradicionales. 
g) La publicación de una Revista de Educación Musical en cada país. 
h) La formación de conjuntos corales e instrumentales. 
i) La necesidad de orientar a las emisoras radiales y a las televisoras, en su función 
cultural para evitar desviaciones y excesos. 
 j) La preparación de un Glosario que sirviera para dar unidad a la terminología 
técnica inherente a la Educación Musical. 
 Los esfuerzos realizados con tanto empeño y dedicación aparentemente no surtieron 
resultados efectivos. En diez años de intentos, persistió la inercia de los Gobiernos 
latinoamericanos y la Educación Musical no logró afincarse en los sistemas escolares del 
continente. 
 La falta de maestros especializados en la enseñanza musical era uno de los más 
serios obstáculos. “Está probado que, para enseñar música, no basta con ser músico y la 
preparación pedagógica del maestro de música quedó señalada como uno de los factores 
principales que interceptaban el logro de los ideales” (Muñoz, 2011, p.64). 
 Coincidimos con la Dra. Muñoz (2011) cuando dice que si en la actualidad se 
realizaría una encuesta a todos los países de Latinoamérica, hallaríamos aún los siguientes 
problemas que han sido enfáticamente reconocidos desde hace más de cincuenta años.  
1. Maestros de Música  
a. Faltan instituciones que organicen sus programas de estudio para incluir y mejorar 
la preparación pedagógico-musical de los maestros de aula.  
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b. Se hace evidente, la necesidad de preservar la dignidad del maestro, asegurar su 
prestigio social ofreciéndole una situación económica y social en relación con su 
profesión, para que pueda ocupar el lugar eminente que le corresponde en la vida 
nacional. c. Los maestros de aula, en la Escuela Primaria, adolecen de la preparación 
necesaria para enseñar música, materia que queda en sus manos en este nivel escolar. 
2. Ministerios de Educación  
 a. Las autoridades educativas, quizás porque deben atender otras “prioridades”, no 
muestran mayor interés por establecer un buen Programa de Educación Musical en las 
escuelas públicas de sus países.  
b. Faltan Directores de Programa con conocimientos de Organización y 
Administración Escolar, y de Elaboración de Planes de Estudios. Estos directores 
deben ser nombrados al nivel ministerial para entenderse con la implementación del 
Programa en toda la Nación.  
c. Faltan supervisores regionales o provinciales que pongan en ejecución los planes 
esbozados a nivel central.  
d. Faltan los Planes de Estudios que determinan la ordenación de contenido, grado 
por grado, comenzando por la escuela primaria, donde la música ha de tener carácter 
obligatorio como asignatura, y terminando en el nivel secundario donde la materia 
puede tener carácter optativo. 
2.2.1.4.2. La instrucción musical de nivel elemental en el Perú. 
 c, publicado en el Diario Oficial El Peruano 3 de junio de 2016, contiene dos 
competencias concernientes a la Educación Artística de los estudiantes de nivel básica, las 
cuales se desarrollan en el nivel primario y secundario. 
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Las competencias relacionadas a la Educación Artística de los escolares en el Perú son:  
1. Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales. 
 Se define como la interacción entre el estudiante y las manifestaciones artístico-
culturales, para que puedan observarlas, investigarlas, comprenderlas y reflexionar sobre 
ellas. Permite al estudiante desarrollar habilidades para percibir, describir y analizar sus 
cualidades estéticas, para ayudarlo a apreciar y entender el arte que observa y experimenta. 
Supone comprender y apreciar los contextos específicos en que se originan estas 
manifestaciones, y entender que tener conocimiento sobre estos contextos mejora nuestra 
capacidad de apreciar, producir y entendernos a nosotros mismos, a otros y al entorno. 
También implica emitir juicios de valor cada vez más informados, basándose en los 
conocimientos obtenidos en el proceso de apreciación crítica. 
 Esta competencia implica, por parte de los estudiantes, la combinación de las 
siguientes capacidades: 
a. Percibe manifestaciones artístico-culturales: consiste en usar los sentidos para 
observar, escuchar, describir y analizar las cualidades visuales, táctiles, sonoras y 
kinestésicas de diversas manifestaciones artístico-culturales. 
b. Contextualiza las manifestaciones culturales: es informarse acerca de la cultura en 
que se origina una manifestación artística para entender cómo el contexto social, 
cultural e histórico de esta influye en su creación y la manera en que transmite sus 
significados. 
c. Reflexiona creativa y críticamente: supone interpretar las intenciones y significados 
de manifestaciones artístico-culturales que hayan visto o experimentado y emitir 
juicios de valor, entrelazando información obtenida a través de la percepción, el 
análisis y la comprensión de los contextos. 
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2. Crea proyectos desde los lenguajes artísticos.  
 El estudiante usa los diversos lenguajes artísticos (artes visuales, música, danza, 
teatro, artes interdisciplinares y otros) para expresar o comunicar mensajes, ideas y 
sentimientos. Pone en práctica habilidades imaginativas, creativas y reflexivas para 
generar ideas, planificar, concretar propuestas y evaluarlas de manera continua, para lo 
cual hace uso de recursos y conocimientos que ha desarrollado en su interacción con el 
entorno, con manifestaciones artístico-culturales diversas y con los diversos lenguajes 
artísticos. Experimenta, investiga y aplica los diferentes materiales, técnicas y elementos 
del arte con una intención específica. Así mismo, reflexiona sobre sus procesos y 
creaciones y los socializa con otros, con el fin de seguir desarrollando sus capacidades 
críticas y creativas. Esta competencia implica la combinación de las siguientes 
capacidades:  
a. Explora y experimenta los lenguajes del arte: significa experimentar, improvisar 
y desarrollar habilidades en el uso de los medios, materiales, herramientas y 
técnicas de los diversos lenguajes del arte.  
b. Aplica procesos creativos: supone generar ideas, investigar, tomar decisiones y 
poner en práctica sus conocimientos para elaborar un proyecto artístico 
individual o colaborativo en relación a una intención específica.  
c. Evalúa y socializa sus procesos y proyectos: significa registrar sus experiencias, 
comunicar sus descubrimientos y compartir sus creaciones con otros, para 
profundizar en ellos y reflexionar sobre sus ideas y experiencias. 
 Ochoa, (2013) hizo un análisis de la educación musical desarrollada en la Educación 
Básica Regular del Perú, llegando a la siguiente conclusión: 
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En el Perú, en la Educación Básica Regular (EBR), o sea en el ámbito escolar 
primario y secundario, la Educación Artística es conceptuada como un 
conglomerado de capacidades, conocimientos y actitudes, que deben ser 
incorporados por el alumno a través de una serie de actividades en las que se 
conjuguen y combinen los diferentes componentes del arte, mediante actividades en 
las que puedan ser integrados. Esto supone una imposibilidad – o por lo menos una 
gran dificultad – de desarrollar el componente musical de forma independiente, y lo 
propio ocurre con los otros componentes (p. 1). 
2.2.1.4.3. La instrucción musical de nivel elemental en el Cusco. 
En la ciudad del Cusco al igual que en el resto del país, donde no existe un 
programa especializado de música en los centros educativos de formación básica estatal 
(nivel primario y secundario), la instrucción musical especializada está en manos de 
instituciones públicas o privadas que ofrecen dicho servicio a cambio de una 
remuneración, existiendo ciertas excepciones, las cuales pasaremos a detallar a 
continuación. 
Las instituciones que brindan programas de formación musical con mayor 
renombre y trascendencia en la ciudad del Cusco son: Instituto superior de Música Público 
“Leandro Alviña Miranda”, La Asociación Cultural Qantu del Cusco, La Asociación 
Cultural Pukllasunchis, programas musicales de las municipalidades distritales y 
academias de música. 
Instituto Superior de Música Público “Leandro Alviña Miranda” del Cusco. 
El Instituto superior de Música Público “Leandro Alviña Miranda” del Cusco 
ofrece dos cursos libres de extensión las cuales son: Curso de Formación Básica (FOBAS) 
y Curso de Formación Temprana (FOTEM). Ambos programas no siguen necesariamente 
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un programa establecido, más al contrario, ello se deja a la libertad y buen criterio de los 
docentes encargados. Otro aspecto resaltante es el carácter libre de dichos cursos debido a 
la ausencia de evaluación alguna a los estudiantes, ello debido a la gran variedad del nivel 
técnico de los alumnos que participan en dichos cursos. 
Los cursos de FOTEM Y FOBAS sin duda son importantes en la preparación de 
futuros músicos, pero su falta de organización y reglamentación hacen que no cumpla con 
las expectativas deseadas en el campo de la preparación musical. 
 
Tabla 18. 
Curso de Formación Básica (FOBAS) y Curso de Formación Temprana (FOTEM) del 
ISMPLAM/Cusco. 
 FOBAS FOTEM 
Frecuencia de sesiones de clases 
de instrumento 
Dos veces a la semana 
(individual) 
Dos veces a la semana 
(individual) 
Clases de teoría musical Una vez a la semana (grupal) Una vez a la semana (grupal) 
Docentes de música Egresados y/o titulados de las 
carreras profesionales Artista 
Músico y Educación Artística. 
Egresados y/o titulados de las 
carreras profesionales Artista 
Músico y Educación Artística 
Metodología de enseñanza Varios Varios 
Repertorio de obras musicales Música académica y popular Música académica y popular 
Edad de los estudiantes Jóvenes y adultos Niños en edad escolar 
Duración del programa Indeterminado Indeterminado 
Instrumentos musicales Piano, violín, guitarra, flauta 
traversa, clarinete, trompeta, 
trombón, saxofón, batería, canto. 
Piano, violín, guitarra, flauta 
traversa, clarinete, trompeta, 
trombón, saxofón, batería, canto. 
 
La Asociación Cultural Qantu del Cusco. 
La Asociación Cultural Qantu es una asociación conformada por profesores 
especializados en enseñanza musical a niños. La asociación es miembro de la asociación 
Suzuki del Perú y de las Américas y desde hace más de veinte años viene cultivando la 
música en los niños del Cusco. 
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La Asociación Cultural Qantu brinda a los niños espacios de ejercicio de la música 
para la expresión de diferentes tradiciones musicales, así valoramos tanto la formación en 
música tradicional de nuestra región como la música clásica. Los elencos orquestales y 
corales de la asociación vienen trabajando a lo largo de todo el año en ensayos constantes 
y siempre bajo la supervisión en clase de los profesores de cada especialidad. Los servicios 
que brinda la asociación son remunerados. 
 
Tabla 19. 
Curso de Formación Musical de la Asociación Cultural Qantu. 
Aspectos Características 
Frecuencia de sesiones de clases de instrumento Una vez a la semana (individual) 
Clases de teoría musical Una vez a la semana (grupal) 
Docentes de música Egresados y/o titulados de las carreras 
profesionales Artista Músico y Educación Artística 
con capacitación en el Método Suzuki. 
Metodología de enseñanza Método Suzuki 
Repertorio de obras musicales Música académica y popular 
Edad de los estudiantes Niños, jóvenes y adultos. 
Duración del programa Indeterminado 
Instrumentos musicales Piano, violín, guitarra, flauta dulce y violonchelo. 
 
La Asociación Pukllasunchis. 
La Asociación Pukllasunchis desde hace ocho años viene apoyando la formación 
musical de niños a través del programa de Coros y Orquestas Infantiles y Juveniles. Este 
servicio es financiado por la asociación y los padres de familia. 
La Asociación Pukllasunchis tiene como principal propósito formar en valores a los 
niños y jóvenes a través de la práctica musical. Por ello, brinda la posibilidad de que más 
niños, niñas y jóvenes se acerquen a la música clásica local, latinoamericana y mundial 
desarrollando así sus capacidades artísticas y su sensibilidad. 
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Tabla 20. 
Curso de Formación Musical de la Asociación Pukllasunchis. 
Aspectos Características 
Frecuencia de sesiones de clases de instrumento Cuatro veces a la semana (grupal) 
Clases de teoría musical No especifica 
Docentes de música Egresados y/o titulados de las carreras 
profesionales Artista Músico y Educación Artística 
con capacitación en instrumentos orquestales. 
Metodología de enseñanza Varios 
Repertorio de obras musicales Música académica y popular 
Edad de los estudiantes Niños y jóvenes 
Duración del programa Indeterminado 
Instrumentos musicales Violín, viola, violonchelo y contrabajo. 
 
Programas musicales de las municipalidades distritales. 
Las Municipalidades distritales desde hace algunos años, vienen organizando 
talleres vacacionales de música en los meses de enero y febrero dirigido a niños y jóvenes. 
Estos talleres por lo general son gratuitos o tienen bajo costo. La desventaja de dichos 
talleres es que se desarrollan de forma grupal y son de corta duración. 
Recientemente la Municipalidad de San Jerónimo ha implementado un programa 
de formación musical a través de una Orquesta Infantil y Juvenil, fuera de ello, no se 
observa a otra Municipalidad interesada en un proyecto similar, lo cual es lamentable. 
Academias de música en el Cusco. 
Existen una variedad de academias de música en el Cusco, las cuales tienen un 
enfoque predominantemente popular por lo cual la instrucción musical en dichas 
academias no está estructurada bajo los parámetros de una institución especializada. 
Los niños, jóvenes y adultos que acuden a una academia de música pueden elegir el 
repertorio que desean aprender, el tiempo de permanencia y los instrumentos de su mayor 
afinidad. Existen academias con un enfoque académico que procuran impartir música 
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clásica, aunque en un nivel muy elemental, del mismo modo existen otras academias que 
tienen un enfoque popular y folclórico. 
2.2.1.5. Metodologías de la enseñanza musical. 
 En el siglo XX aparecen pedagogos que hicieron importantes aportes a la 
enseñanza de la música las cuales han permitido conocer diferentes metodologías que 
siguen siendo aplicadas en la actualidad en todo el mundo. 
Las estrategias cognitivas empleadas por los niños para la imitación, comprensión, y 
realización improvisada de melodías y ritmos se adaptan a las diferentes etapas 
madurativas. A medida que el aprendizaje se torna más acumulativo, la influencia 
del entorno y de las experiencias anteriores resulta de gran trascendencia. Para que el 
proceso de asimilación se produzca en condiciones óptimas, es imprescindible contar 
con profesorado preparado, capaz de organizar la acción pedagógica en función a las 
estructuras psicológicas que determina la teoría cognoscitiva, conforme a las 
metodologías activas, basándose en la estimulación mediante la creatividad y el 
juego. (Ros, 2003, p. 1).  
 Los pedagogos musicales más importantes son: Émile Jaques Dalcroze, Carl Orff, 
Zoltan Kodaly, Edgar Willems, Maurice Martenot, María Montessori y Shinichi Suzuki. 
2.2.1.5.1. Émile Jaques Dalcroze. 
 Dalcroze fue el primero en plantear nuevas formas enseñanza-aprendizaje de la 
música en 1903. Su método fue basado en la educación de la música a través del ritmo y el 
movimiento. Para este pedagogo musical vienés, marcar el ritmo con el cuerpo refuerza el 
conocimiento intelectual.  
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 Algunos de los conceptos desarrollados por Dalcroze son: el ritmo es movimiento 
dotando al ritmo de materialidad y que la experiencia física pone en funcionamiento a la 
conciencia. El autor establece de esta forma una serie de relaciones reciprocas que acercan 
al niño a la música a través de su vivencia corporal. De esta forma se constituyen binomios 
inseparables; ritmo / movimiento, inmaterialidad / materialidad, tiempo / espacio, 
conciencia /experiencia e intelectualidad / corporalidad. 
2.2.1.5.2 Carl Orff. 
 Este pedagogo alemán nacido en Munich hizo una significativa aportación 
mediante la creación de instrumentos en el aula de música y su trabajo del ritmo a través 
del lenguaje. Sus aportaciones metodológicas se recogen en su obra Orff Schulwerke que 
tiene su génesis en un programa de radio hecho por niños en los años 1950.  
 En todo el proceso la palabra será generadora de movimiento y del trabajo 
instrumental. Se pueden utilizar así refranes, adivinanzas, campos semánticos para trabajar 
el ritmo hablado y esto puede ser origen del trabajo de la percusión corporal, después al de 
la pequeña percusión y más tarde al de la percusión con altura definida.  
2.2.1.5.3. Zoltan Kodaly. 
 Este pedagogo musical es conocido como el inventor de un método basado en la 
fononimia (gestos asociados a notas) la euritmia (sílabas asociadas a figuras musicales) y 
solfeo relativo (afinación de escalas e intervalos a partir de una escala, matriz).  
El método Kodaly constituye un avance en la enseñanza de la música, pues dota de 
importancia a la canción e incide en la importancia de leer y escribir música para 
paliar el analfabetismo musical que impide la cultura musical. Su método en 
fononimia es extremadamente útil en la iniciación del alumno de primaria en el 
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manejo de la flauta, pues permite que este pueda comenzar a tocar sin todavía 
conocer la posición de las notas en el pentagrama. Igualmente, esto es aplicado al 
canto, la afinación, y la conciencia de intervalos, pues cada gesto tiene una posición 
respecto al cuerpo y esto facilita la percepción de la altura de las notas. Es un método 
que mejora procesos psicológicos básicos y que es fácilmente integrable con la 
lectura de notas tradicional (Ros, 2003, p. 5).  
2.2.1.5.4. Edgard Willems. 
 Es un pedagogo belga nacido en 1890. Realizó un estudio de la música desde la 
psicología. Desde él defiende que la educación musical debe ser un medio de favorecer la 
apertura al medio del ser humano, y que la participación activa de los alumnos ya desde los 
3 o 4 años debe ser el eje de las clases bien sea a través de canciones, de audición, de ritmo 
y de movimiento. Sólo con esta base que puede durar alrededor de dos o tres años, se 
puede empezar el estudio del solfeo y del instrumento. La práctica debe preceder a la 
transmisión de los conocimientos teóricos. Igualmente establece un triple paralelismo entre 
los ámbitos personalidad y los elementos de la música. La cognición está ligada a la 
armonía, la afectividad a la melodía y la motricidad al ritmo. 
 Por otra parte, la adquisición del lenguaje verbal y el musical siguen un mismo 
proceso de aprendizaje: primero se oye, en segundo lugar, se busca la fuente de sonido, 
después se repiten elementos sueltos y por último se emiten palabras. Como aportación 
principal a la psicología de la música este pedagogo incide en la utilización del juego como 
herramienta principal de aprendizaje y por tanto de enseñanza por parte del docente. Sus 




2.2.1.5.5. Maurice Martenot. 
 Conocido popularmente por su invención de un instrumento de electrónico de 
emisión de ondas que lleva su nombre “Ondas Martenot”, este pedagogo se centra en 
insertar la música en la educación general y en potenciar su vivencia para adquirir los 
conocimientos. Los principios pedagógicos de Martenot son: Antes del sonido el gesto, 
antes del gesto el estado interior. La calidad del instrumento humano que debe transmitir 
tiene tanta importancia como sus conocimientos. Para ello señala el papel importante del 
educador que debe crear un clima idóneo que facilite esa adquisición. Trabajó el ritmo sin 
melodía, ajustando la euritmia a la pulsación y lo hizo pronunciando esquemas rítmicos a 
la vez que se marcaba la pulsación. Su pedagogía se basa fundamentalmente en la 
audición, en la que la escucha y atención son capacidades esenciales. 
2.2.1.5.6. María Montessori. 
Su método está centrado en la enseñanza de la música para niños ciegos. En el que 
se potencia el oído y se trabaja el ritmo. Para ello se utilizan ejercicios con diferenciación 
de timbres, duraciones, alturas y percepción sonido – silencio. Igualmente trabaja la 
manipulación de instrumentos sencillos como la flauta y la creación de instrumentos 
inventados que favorecen el sentido del tacto  
2.2.1.5.7. Shinichi Suzuki. 
Este violinista y pedagogo japonés centra su método en la pedagogía del 
instrumento. Pero hay aspectos de esta que pueden ser aplicados a la pedagogía de la 
música en la escuela primaria. Por ejemplo, las premisas de: comenzar en edades 
tempranas el aprendizaje de la música, utilizar la repetición como mejora en la 
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interpretación, promover la participación de los padres en el proceso de estudio del niño, el 
músico como producto del ambiente en el que se cría.  
 Desde este método se refuerza también la idea de que cualquier niño que es 
entrenado debidamente puede desarrollar habilidad musical, así como todos los niños 
desarrollan de hablar la lengua materna.  
2.2.1.6. Entrenamiento auditivo musical. 
 El entrenamiento auditivo musical se divide en tres partes, en concordancia a los 
tres elementos de la música; ritmo, melodía y armonía. 
2.2.1.6.1. Entrenamiento rítmico. 
El ritmo es la organización del pulso por medio de acentos que se ordenan en 
compases. El ritmo es el elemento de la música que fue descubierto por los primeros seres 
humanos de la historia; el ritmo ayudaba a desarrollar los trabajos forzados con menos 
desgaste de energía. Se cree que el ritmo fue la primera forma de expresión musical, 
aquella que se podía expresar por medio de la percusión de objetos o incluso usando el 
propio cuerpo humano. 
Los niños realizan un entrenamiento rítmico al caminar, al marchar, al acompañar 
una canción con las palmas, al tocar instrumentos de percusión, entre otras actividades. 
El entrenamiento rítmico cumple un papel importante en el estudio de la música. 
Los estudiantes deben oír, reconocer y transcribir los diferentes ritmos musicales como 
parte de su formación. Claro está que este tipo de entrenamiento rítmico no se adquiere de 
manera intuitiva y con acciones de la vida cotidiana. El entrenamiento rítmico está 
estrechamente ligado al estudio de la teoría musical. 
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2.2.1.6.2. Entrenamiento melódico. 
 La melodía es la sucesión de notas musicales ordenadas con un gusto estético. La 
forma más accesible de realizar melodías es por medio de voz humana, entonando 
canticos. La melodía también es elemento fundamental de la música. 
 El entrenamiento melódico involucra la audición, reconocimiento y transcripción 
de melodías e intervalos melódicos. El estudiante deberá entonar melodías con diferentes 
características como: tempo, tonalidad, articulación, intensidad, entre otros. 
 El entrenamiento melódico es esencial para todo aspirante a ser músico profesional, 
en especial aquellos interesados en la especialidad de canto o en algún instrumento 
melódico como el violín, la flauta, la trompeta, entre otros. Las deficiencias en el 
entrenamiento rítmico producen la desafinación y la desentonación, los cuales se 
constituyen en problemas graves para un estudiante de música. 
2.2.1.6.3. Entrenamiento armónico. 
 La armonía es la superposición de varias notas al mismo tiempo. La armonía 
supone un capítulo aparte en el estudio de la música. Existen tratados completos sobre 
armonía a diferencia del ritmo y la armonía. 
 El entrenamiento armónico se puede realizar integrando un coro a cuatro voces o 
por medio de la ejecución de un instrumento armónico como la guitarra o el piano. Es por 
estas características que el entrenamiento armónico suele ser una debilidad en los 
instrumentistas que ejecutan un instrumento melódico o rítmico.  
 El entrenamiento melódico supone la audición, reconocimiento y transcripción de 
progresiones armónicas. El entrenamiento armónico supone también el estudio teórico de 
la armonía y el análisis de obras musicales a nivel armónico.  
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2.2.1.7. Teoría musical. 
 La teoría musical es el fruto de varios siglos de desarrollo y evolución de la música 
predominantemente occidental. La teoría musical abarca el estudio del lenguaje musical, la 
armonía, el contrapunto, el análisis de las formas musicales, la instrumentación, la 
orquestación, entre otros. 
 La teoría musical supone un estudio obligatorio en los centros de formación 
musical de nivel superior. Por medio del estudio de la teoría musical, un estudiante podrá 
leer una partitura, analizarla, contextualizarla y finalmente interpretarla. Es estudio de la 
teoría musical va de la mano con el estudio de un instrumento musical, ambos se 
constituyen en pilares de la educación musical.  
2.2.1.8. Apreciación musical. 
 La apreciación musical es el acto de oír música acompañado, de preferencia, de 
información relevante relacionada a la obra musical. Esta puede realizarse mediante 
discos, videos, audios o conciertos en vivo, de preferencia. La apreciación musical está 
íntimamente relacionada con el estudio de la historia de la música y el conocimiento de las 
diferentes formas y estilos musicales. 
  En nuestra sociedad peruana, así como hay una carencia en el hábito de la lectura, 
del mismo modo, falta cultivar el hábito de la apreciación musical. Hoy en día con la 
presencia del internet, es mucho más fácil acceder a las obras maestras de música de los 
más grandes compositores del mundo entero. 
 Sin embargo, nuestra sociedad muestra un mayor interés por la música popular 
nacional e internacional, lo cual resta en nuestra cultura musical como nación. 
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2.2.1.8.1 Apreciación de la música académica universal. 
 La apreciación de la música académica universal se centra básicamente en la 
audición de las obras musicales correspondientes a los diferentes periodos de la música 
universal como el periodo del renacimiento, el periodo barroco, el periodo clásico, el 
periodo romántico, entre otros. 
 Dentro de cada periodo, se ubican los principales compositores como: Monteverdi, 
Bach, Mozart; Beethoven, Tchaikovsky, por solo mencionar algunos ejemplos, puesto que 
existen una gran cantidad de compositores resaltantes que tuvieron una abundante 
producción musical en los diferentes estilos y formas musicales. 
2.2.1.8.2. Apreciación de la música académica latinoamericana. 
 Apreciación de la música académica latinoamericana es quizás la menos conocida y 
oída por los peruanos. Los compositores académicos de Latinoamérica por lo general 
adoptaron lenguajes vanguardistas y contemporáneos; esto hecho los ha incluido en un 
grupo mayor de compositores que tienen poca aceptación por el público. Muestra de ello 
son las escasas ediciones de festivales de música contemporánea y la poca afluencia de 
público a los conciertos que se realizan en algunas ciudades del país.  
 Cabe mencionar a un grupo de compositores que tomaron elementos musicales del 
folclor de sus respectivos países de origen como base para sus composiciones musicales. 
En el Cusco, el mayor representante de esta corriente, sin duda alguna es el compositor 
Armando Guevara Ochoa, que obtuvo un importante reconocimiento en el extranjero. 
2.2.1.8.3. Apreciación de la música popular. 
 La audición de la música popular es sin duda la más generalizada en la población. 
Ello debido a los medios de comunicación masivos como la radio y la televisión. La 
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música popular aglomera una gran cantidad de géneros y estilos musicales, así como 
compositores y agrupaciones musicales de todo tipo. 
2.2.2. Rendimiento académico 
 El rendimiento académico es uno de los temas más estúdianos dentro del campo de 
la educación. Su oposición, el bajo rendimiento escolar, es uno de los problemas latentes 
en muchos países en vías de desarrollo como el Perú. Solo basta revisar los resultados del 
informe del programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA, por sus siglas en 
inglés) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para 
darnos cuenta de dicho problema. 
Navarro, (2003) conceptualizo al rendimiento académico como un “constructo 
susceptible de adoptar valores cuantitativos y cualitativos, a través de los cuales existe una 
aproximación a la evidencia y dimensión del perfil de habilidades, conocimientos, 
actitudes y valores desarrollados por el alumno en el proceso de enseñanza aprendizaje” 
(p. 12). 
 En el rendimiento académico, intervienen muchas otras variables externas al sujeto, 
como la calidad del maestro, el ambiente de clase, la familia, el programa educativo y 
variables psicológicas. En las internas, como la actitud hacia la asignatura, la inteligencia, 
la personalidad, el autoconcepto del estudiante y la motivación. (Loret de Mola, 2011, p. 
169) 
 Según Cascón (2000) los determinantes del rendimiento académico residen en el 
sistema educativo (pp. 1-11) como lo indica en los siguientes párrafos. 
1) Uno de los problemas sociales, y no sólo académicos, que están ocupando a los 
responsables políticos, profesionales de la educación, padres y madres de alumnos; 
y a la ciudadanía, en general, es la consecución de un sistema educativo efectivo y 
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eficaz que proporcione a los alumnos el marco idóneo donde desarrollar sus 
potencialidades. 
2) Por otro lado, el indicador del nivel educativo adquirido, en este estado y en la 
práctica totalidad de los países desarrollados y en vías de desarrollo, ha sido, sigue 
y probablemente seguirán siendo las calificaciones escolares. A su vez, éstas son 
reflejo de las evaluaciones y/o exámenes donde el alumno ha de demostrar sus 
conocimientos.  
Jiménez (2000) indico que sean cuales fueren los factores que inciden en el 
rendimiento la evaluación debería ser entendido a partir de sus procesos de evaluación, sin 
embargo, la simple medición y/o evaluación de los rendimientos alcanzados por los 
alumnos no provee por sí misma todas las pautas necesarias para la acción destinada al 
mejoramiento de la calidad educativa. Entiende también que rendimiento escolar es un 
“nivel de conocimientos demostrado en un área o materia comparado con la norma de edad 
y nivel académico” 
Por otro lado, Benítez, (2000) indico que cuando se trata de evaluar el rendimiento 
académico y cómo mejorarlo, se analizan en mayor o menor grado los factores que pueden 
influir en él, generalmente se consideran, entre otros, factores socioeconómicos, la 
amplitud de los programas de estudio, las metodologías de enseñanza utilizadas, la 
dificultad de emplear una enseñanza personalizada, los conceptos previos que tienen los 





2.2.2.1 Rendimiento académico de los estudiantes de la carrera profesional 
Artista Músico del ISMPLAM/Cusco. 
Con respecto al rendimiento académico de los estudiantes de la carrera profesional 
Artista Músico del ISMPLAM/Cusco, existen diferentes factores exógenos y endógenos 
que impiden un rendimiento académico óptimo.  
Dentro de los factores exógenos se encuentra la poca compresión y apoyo de los 
padres de familia cuando se enteran que su hijo (a) quiere ser músico, dedicarse a la 
música y, lo que resulta más preocupante; vivir de la música. Aquellos padres que no 
apoyan a sus hijos en su decisión de estudiar música a nivel profesional, de seguro 
preferirían que su hijo (a) se dedique a otra carrera con mayor oferta laboral. 
Zaragoza, (2014). En su investigación sobre los factores determinantes de 
abandono y permanencia en los estudios de Bachillerato en Música y Arte de la Facultad 
de Música de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (México) concluyo que uno de los 
factores para la deserción de los estudiantes de música es la desmotivación. 
El caso de la desmotivación podría estar relacionado con la “categoría socio – 
profesional de los padres”: posición en las relaciones de producción, ingresos y 
nivel de instrucción. Además, la desmotivación puede verse como el resultado de la 
visión de los padres sobre que las artes no son el mejor medio para generar un 
sustento económico seguro en sus hijos (p.337). 
Para Ochoa, (2015) los estudiantes de la carrera profesional Artista Músico del 
ISMPLAM/Cusco presentan bajo rendimiento académico en razón a actividades a auto 
sostenimiento que dichos estudiantes realizan de forma paralela a sus estudios. 
La mayor parte de los estudiantes de ISMPLAM/Cusco guarda relativa 
independencia de sus familias y se auto sostiene. Producto de ello, deben asumir 
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diferentes actividades externas a la institución que garanticen los ingresos 
necesarios para su sustento. Por lo general estas actividades están circunscritas 
dentro de la música, especialmente en locales en los que se ofrece música para el 
turismo, aunque otro bloque significativo está conformado por actividades 
eventuales, vinculadas a las fiestas patronales de la región, que implican muchas 
veces viajes por un determinado número de días, periodos durante los cuales se 
desvinculan de sus actividades académicas, poniendo en riesgo no solo su 
rendimiento académico sino también la propia continuidad de sus estudios, pues en 
ocasiones el problema reviste contornos peligrosos (p.1). 
Dentro de los factores endógenos encontramos principalmente la falta de una 
preparación musical previa y otros como la personalidad, la motivación y la falta de 
disciplina para los estudios. 
2.2.2.2. Indicadores del rendimiento académico. 
 Los indicadores del rendimiento académico están constituidos por: la tasa de éxito, 
la tasa de repitencia y la tasa de deserción. 
 La tasa de éxito se asocia con un rendimiento académico alto, esto supone que, en 
la medida en que el rendimiento académico se expresa a través de las notas o puntuaciones 
asignadas al estudiante, tales notas se constituyen en el indicador principal del éxito. Sin 
embargo, si el éxito se identifica, no con el logro de objetivos instructivos específicos que 
están en la base de lo que normalmente se entiende como rendimiento académico, sí no 
con la consecución de las grandes metas o fines generales de la educación, tales como 
preparar para la vida (profesional, social, económica), es decir, la adaptación personal a las 
condiciones objetivas de la vida, incluyendo también la capacidad de modificar estas 
condiciones, el criterio de éxito se desplaza en el espacio y en el tiempo.  
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 La tasa de repitencia se manifiesta según los factores académicos y son: Bajas 
calificaciones, pérdida de interés por los estudios, deficiente formación en la educación de 
acuerdo al nivel educativo, deficiente conocimiento sobre estilos y estrategias de 
aprendizaje y escasos recursos o materiales educativos.  
 La tasa de deserción expresada por factores socio económico (deficiente vocación 
hacia la carrera escogida, estudiantes que proceden de hogares con dificultades 
económicas y la actividad laboral del estudiante como fuente primordial de vida). Así 
mismo repercuten los factores institucionales (instituciones que no brindan calidad 
educativa, docentes con poca preparación científica y deficiente planificación y 
organización educativa). 
 Cascón, I. (2000, p. 123) sostuvo que para los estudios sobre el rendimiento se 
tienen varias estrategias metodológicas que son utilizadas para explicar el rendimiento 
académico como un factor dependiente, así, el rendimiento puede ser estudiado a partir de 
las notas obtenidas por el estudiante en el año en el que se realiza el estudio.  
 Partiendo de esta última definición con relación a la medición del rendimiento 
académico, podemos utilizar las categorías planteada por Reyes.  
Tabla 21. 
Categorización del nivel de rendimiento académico, 
según Edith Reyes Murillo. 
Notas Valoración 
De 17 a 20 Alto 
De 14 a 16 Medio 
De 11 a 13 Bajo 
De 00 a 10 Deficiente 
Fuente: Reyes Murillo, Edith (1998).  
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2.2.2.2.1. Rendimiento académico alto  
 En el caso de los estudiantes de la carrera profesional Artista Músico del 
ISMPLAM/Cusco, el rendimiento académico alto supone el cumplimiento de las 
competencias tanto personales, profesionales y sociales con excelencia. 
2.2.2.2.2. Rendimiento académico medio. 
 Un rendimiento académico medio de los estudiantes de la carrera profesional 
Artista Músico del ISMPLAM/Cusco supone un cumplimiento de las competencias tanto 
personales, profesionales y sociales en un nivel aceptable pero que no es el óptimo. 
2.2.2.2.3. Rendimiento académico bajo. 
 Un estudiante con bajo rendimiento académico no ha cumplido con las expectativas 
deseadas lo cual puede generar variados problemas, tales como la insatisfacción personal, 
falta de motivación, hasta una baja autoestima, entre otros.  
 En el caso de los estudiantes de la carrera profesional Artista Músico del 
ISMPLAM/Cusco, el rendimiento académico bajo supone el cumplimiento de las 
competencias personales, profesionales y sociales de manera desinteresada o con muchas 
dificultades de por medio. 
2.2.2.2.4. Rendimiento académico deficiente. 
 En el caso de los estudiantes de la carrera profesional Artista Músico del 
ISMPLAM/Cusco, el rendimiento académico deficiente supone el incumplimiento de las 
competencias personales, profesionales y sociales de manera reiterada por lo cual el 
alumno (a) se verá obligado a repetir el curso desaprobado. 
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2.3. Definiciones de términos básicos  
Cultura musical. Es el conjunto de conocimientos y experiencias relacionadas a la música 
como la historia de la música, la audición musical, participación en conciertos, recitales, 
festivales de música. La cultura musical dependerá del involucramiento de una persona o 
grupo de personas en hechos musicales, por lo cual es importante considerar el contexto 
familiar y social puesto que dichos factores serán determinantes. 
Desarrollo auditivo. El desarrollo auditivo es aquel que se logra mediante diferentes 
ejercicios enfocados en el reconocimiento de las diferentes cualidades del sonido, las 
cuales son: ritmo, altura y timbre. Ello se puede lograr por medio de la imitación de 
patrones tanto melódicos como rítmicos y por la experimentación de oír el timbre de los 
diferentes instrumentos musicales sea en vivo o mediante grabaciones audibles.  
Dominio instrumental. El dominio instrumental se consigue por la práctica constante de 
in instrumento musical determinado, dicha práctica instrumental deberá estar basada en los 
principios técnicos de cada instrumento de acuerdo a sus características propias las cuales 
serán aprendidas bajo la guía de un maestro especializado. El dominio instrumental se ve 
de manera efectiva en presentaciones públicas como conciertos y recitales en los que el 
instrumentista podrá mostrar su grado de dominio instrumental. 
Educación musical. La educación musical consiste en la transición de conocimiento tanto 
teóricos como prácticos de la música, dentro de los aspectos teóricos encontramos la 
lectura de partituras principalmente lo cual involucra necesariamente el conocimiento de 
una parte del lenguaje musical. Dentro del aspecto práctico la educación musical está 
dirigido a la enseñanza de la ejecución de instrumentos musicales o el canto mediante la 




Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general. 
HG. Existe una relación significativa entre la experiencia formativa musical previa y el 
rendimiento académico en el curso de instrumento principal de los estudiantes de la 
carrera profesional Artista Músico del Instituto Superior de Música Público 
“Leandro Alviña Miranda” del Cusco. 
3.1.2. Hipótesis específicas. 
HE1. Existe una relación significativa entre formación musical previa y el rendimiento 
académico en el curso de instrumento de los estudiantes de la carrera profesional 
Artista Músico del Instituto Superior de Música Público “Leandro Alviña Miranda” 
del Cusco. 
HE2. Existe una relación significativa entre experiencia previa en la práctica musical y el 
rendimiento académico en el curso de instrumento principal de los estudiantes de la 
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carrera profesional Artista Músico del Instituto Superior de Música Público 
“Leandro Alviña Miranda” del Cusco. 
3.2. Variables  
Variable I 
X: Experiencia formativa musical previa. 
Dimensiones 
X1: Formación musical previa. 
X2: Experiencia previa en la práctica musical. 
Variable II 
Y: Rendimiento académico en el curso de instrumento principal de los estudiantes 
de la carrera profesional Artista Músico del Instituto Superior de Música Público 
“Leandro Alviña Miranda” del Cusco. 
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3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 22. 
Tabla de operacionalización de variables 
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4.1. Enfoque de la investigación 
El enfoque de la investigación fue cuantitativo.  
“El enfoque cuantitativo utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con 
base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de 
comportamiento y probar teorías” (Hernández, Fernández & Baptista, 2014, p.4). 
4.2. Tipo de investigación 
El tipo de investigación fue básica o pura. 
“La investigación básica denominada también pura o fundamental, busca el 
progreso científico, acrecentar los conocimientos teóricos, sin interesarse directamente en 
sus posibles aplicaciones o consecuencias prácticas; es más formal y persigue las 
generalizaciones con vistas al desarrollo de una teoría basada en principios y leyes” 
(Grajales, 2000, p. 2). 
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4.3. Diseño de investigación  
No experimental de tipo transversal descriptivo correlacional. 
Las investigaciones no experimentales son “estudios que se realizan sin la 
manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su 
ambiente natural para analizarlos” (Hernández et al., 2014, p.152). 
Los diseños de investigación transeccional o transversal recolectan datos en un solo 
momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia 
e interrelación en un momento dado. Es como “tomar una fotografía” de algo que sucede 
(Hernández et al., 2014, p.154). Para Hernández (2014) un estudio de tipo correlacional 
“tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más 
conceptos, categorías o variables en una muestra o contexto en particular” (p. 93). 
4.4. Población y Muestra 
4.4.1. Población. 
La población estuvo conformada por 66 estudiantes de la carrera profesional 
Artista Músico del Instituto Superior de Música Público “Leandro Alviña Miranda” del 
Cusco que cursan el IV, VI; VIII y X ciclo en el semestre académico 2018 –II. 
Tabla 23. 
Tabla de población participante en la investigación. 
Carrera profesional 
Artista Músico 
N° de alumnos 
IV ciclo 25 alumnos 
VI ciclo 20 alumnos 
VIII ciclo 12 alumnos 
X ciclo 9 alumnos 
Total 66 alumnos 
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4.4.2 Muestra  
La muestra fue censal, es decir se utilizó el total de la población para la recolección 
de datos concerniente a las dos variables. Esto fue posible gracias a la accesibilidad para 
aplicar el instrumento de recolección de datos a los estudiantes del ISMPLAM/Cusco. 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Para la presente investigación se utilizaron las técnicas de la encuesta y la 
observación básicamente. 
Para la variable 1: Experiencia formativa musical previa se utilizó la técnica de 
encuesta con su respectivo instrumento, para lo cual se elaboró un cuestionario. 
Para la variable rendimiento académico se utilizó la técnica de la observación y 
cuyo instrumento son las actas de evaluación final de los estudiantes de la carrera 
profesional Artista músico del ISMPLAM/Cusco, actas consolidadas correspondientes al 
semestre académico 2017-II. 
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4.5.1. Ficha técnica de instrumento. 
Título Cuestionario sobre experiencia formativa musical 
previa 
Autor  Doris Quispe Condori 
Año 2018 
Objetivo  Conocer el nivel de experiencia formativa musical 
previa de los estudiantes de la carreara profesional 
Artista Músico del ISMPLAM/Cusco. 
Dimensiones 1. Formación musical. 
2. Experiencia previa en la práctica musical. 
Indicadores 1. Instrucción musical 
2. Entrenamiento rítmico – melódico 
3. Entrenamiento armónico 
4. Teoría musical 
5. Apreciación musical 
6. Experiencia artístico musical en publico 
Ítems 20 ítems en total 
Escala Likert a) Totalmente de acuerdo (3 puntos) 
b) De acuerdo (2 puntos) 
c) Parcialmente de acuerdo (1 punto) 
d) En desacuerdo (0 puntos) 
 
4.6. Tratamiento estadístico de los datos 
Se utilizó la estadística descriptiva para la representación gráfica de los resultados y 
la estadística inferencial para la prueba de hipótesis. Para la validación del instrumento se 





5.1. Validez y confiabilidad del instrumento  
5.1.1. Validez del instrumento. 
Hernández et al. (2014), respecto a la validez, sostuvieron que se refiere al grado en 
que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir (p. 201). Por otro lado, 
en palabras de Bernal (2006, p. 214) un instrumento de medición es válido cuando mide 
aquello para lo cual está destinado. 
Para la validación del instrumento titulado: Encuesta sobre experiencia formativa 
musical previa, el mismo que sirvió para medir la variable 1 de la investigación, fue 
validada por medio del procedimiento conocido como validación por juicio de expertos. 
Para ello se recurrió a cuatro profesionales entendidos en la materia que dieron un juicio 






Tabla de rangos de Valores de los niveles de validez. 
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 – 90  Muy bueno 
71 – 80  Bueno 
61 – 70  Regular 
51 – 60  Deficiente 
Fuente: Cabanillas Alvarado, Gualberto (2004:76) 
Tabla 25. 
Nivel de validez de las encuestas, según el juicio de expertos. 
Nombre del experto Lugar de trabajo Puntuación  Porcentaje 
Dra. Irma Reyes 
Blácido 
EPG-UNE 80 80% 
Mg. Gloria Avendaño 
Peláez 
ISMP “Leandro Alviña 
Miranda” del Cusco 
97 97% 
Mg. Luis Edmundo 
Ochoa Revoredo 
ISMP “Leandro Alviña 
Miranda” del Cusco 
97 97% 
Mg. Carlos Alberto 
Johnson Herrera 
Escuela Superior de Música 
de Lubeck (Alemania) 
80 80% 
 Promedio total 88.5 88.5% 
 
De acuerdo a la tabla de valoración el instrumento tiene un nivel de validez muy 
bueno para su aplicación, por lo cual se procedió a aplicar el instrumento a la población 
considerada para la presente investigación. 
5.1.2. Confiabilidad del instrumento. 
Para la confiabilidad del instrumento se utilizó el Alpha de Cronbach cuya fórmula 










𝛼: Alfa de Cronbach 
𝑘: Número de ítems del instrumento 
Vi: Varianza de cada Ítem. 
Vt: Varianza Total 
 
Tabla 26. 
Resumen de procesamiento de casos. 












Estadística de confiabilidad. 
Alfa de Cronbach N de elementos 
.888 20 
 
El valor de Alpha de Conbrach cuanto más se asemejé a su valor máximo, 1, mayor 
es la confiabilidad de escala. Del programa SPSS se obtuvo un Alfa de Conbrach de 0.888, 
según Raúl Pino (2007), nos señala que cuando el coeficiente alfa es > 7; es aceptable por 
tal motivo el instrumento es confiable y valido. 
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Tabla 28.  
Estadísticas del total del elemento. 
 
Media de escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Varianza de escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Correlación total de 
elementos corregida 
Alfa de Cronbach si 
el elemento se ha 
suprimido 
Ítem N° 1 28.8030 133.391 .443 .885 
Ítem N° 2 28.8485 143.300 .054 .897 
Ítem N° 3 29.0758 129.425 .587 .881 
Ítem N° 4 28.9848 129.892 .593 .880 
Ítem N° 5 28.6970 130.184 .580 .881 
Ítem N° 6 28.7121 128.054 .725 .877 
Ítem N° 7 28.5455 131.944 .596 .881 
Ítem N° 8 28.6667 129.518 .705 .878 
Ítem N° 9 28.9394 130.366 .592 .881 
Ítem N° 10 28.9091 127.807 .641 .879 
Ítem N° 11 28.3030 132.153 .474 .884 
Ítem N° 12 28.7727 141.624 .107 .896 
Ítem N° 13 28.4242 129.725 .673 .878 
Ítem N° 14 28.6667 132.041 .554 .882 
Ítem N° 15 29.0455 133.306 .529 .883 
Ítem N° 16 27.8182 140.151 .281 .889 
Ítem N° 17 28.3939 129.904 .607 .880 
Ítem N° 18 28.4242 129.940 .544 .882 
Ítem N° 19 28.6970 130.091 .602 .880 




5.2. Presentación y análisis de los resultados  
Luego de la aplicación de los instrumentos a la población establecida para la 
presenten investigación se procedió con el trabajo estadístico para el procesamiento de 
datos cuyos resultados presentamos a continuación. 
5.2.1. Análisis descriptivo de las variables y dimensiones. 
5.2.1.1. Análisis descriptivo variable 1: Experiencia formativa musical previa. 
Indicadores de la dimensión Formación musical previa  
a) Instrucción musical 
Ante la afirmación planteada en cada uno de los ítems del cuestionario de 
Experiencia formativa musical previa, la respuesta obtenida es como sigue: 
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Ítem 1: Previo al inicio de mis estudios en el ISMPLAM/Cusco recibí la instrucción de un 
profesor de música profesional, quien me enseñó la técnica apropiada para la 
interpretación de mi instrumento principal. 
 
Figura 4. Porcentaje con respecto al ítem 1 
Interpretación: Con respecto al hecho de haber recibido instrucción de un profesor de 
música profesional previo al inicio de los estudios en el ISMPLAM/Cusco, el 29% de los 
alumnos manifestó estar en desacuerdo con dicha afirmación, el otro 27% indica estar de 
acuerdo, mientras que el 24% respondió estar parcialmente de acuerdo, y finalmente el 
20% respondió estar totalmente de acuerdo.  
Ello evidencia una clara falta de preparación en la parte técnica del instrumento de 
especialidad, dichos problemas de formación básica e indispensable podría ser un factor de 




Ítem 2: Previo al inicio de mis estudios en el ISMPLAM/Cusco aprendí a ejecutar mi 
instrumento principal de forma autodidacta y/o recibí la instrucción de un profesor de 
música empírico o autodidacta. 
 
Figura 5. Porcentaje con respecto al ítem 2 
 
Interpretación: Con respecto al hecho de haber tenido una formación autodidacta para el 
aprendizaje de la ejecución de su instrumento principal o haber contado con la ayuda de un 
músico autodidacta previo al inicio de los estudios en el ISMPLAM/Cusco, el 29% de los 
alumnos manifestó estar parcialmente de acuerdo con dicha afirmación, el otro 29% indica 
estar en desacuerdo, mientras que el 23% respondió estar de acuerdo, y finalmente el 19% 
respondió estar totalmente de acuerdo. 
Si bien la formación autodidacta es valiosa en muchas áreas del conocimiento, sin 
embargo, para el estudio de la música académica occidental es necesaria la guía de un 
profesional especializado y sin dicha guía particular se podrían cometer errores técnicos 
que luego podrían ser difícilmente corregidos. 
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Ítem 3: Mi educación musical previa al inicio de mis estudios en el ISMPLAM/Cusco fue 
permanente, ya que recibía una o más clases semanales de mi instrumento principal. 
 
Figura 6. Porcentaje con respecto al ítem 3 
 
Interpretación: Con respecto al hecho de haber recibido una o más clases semanales de 
instrumento previo al inicio de los estudios en el ISMPLAM/Cusco, el 39% de los 
alumnos manifestó estar en desacuerdo con dicha afirmación, el otro 30% indica estar 
parcialmente de acuerdo, mientras que el 20% respondió estar totalmente de acuerdo, y 
finalmente el 11% respondió estar de acuerdo. 
Dichos resultados dejan ver la existencia de una preparación previa más no 
constante, siendo precisamente la constancia de mucha importancia en el proceso de 
aprendizaje de un instrumento principal. Al iniciar las clases en el ISMPLAM/Cusco, los 
alumnos se ven obligados a asistir a clases de instrumento principal dos veces a la semana 
y de forma personalizada e individual. Aquellos alumnos que tienen un ritmo de estudio 
imprimido previamente podrían mucha presión y exigencia por parte del docente y tener 
un bajo rendimiento y desertar de los estudios.  
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Ítem 4: La duración de mi educación musical previa al inicio de mis estudios en el 
ISMPLAM/Cusco fue significativa puesto que la desarrolle aproximadamente durante tres 
años. 
 
Figura 7. Porcentaje con respecto al ítem 4 
Interpretación: Con respecto al hecho de haber recibido una preparación de 
aproximadamente tres años previo al inicio de los estudios en el ISMPLAM/Cusco, el 36% 
de los alumnos manifestó estar en desacuerdo con dicha afirmación, el otro 26% indica estar 
de acuerdo, mientras que el 23% respondió estar parcialmente de acuerdo, y finalmente el 
15% respondió estar de totalmente de acuerdo. 
Observamos un gran porcentaje que niega haber recibido una preparación de 
aproximadamente tres años y en contraste solo de observa un 15% de alumnos que están 
totalmente de acuerdo. Ello se debe a que muchos postulantes realizan una preparación 
maratónica de unos cuantos meses que resulta siendo insuficiente para iniciar con los 
estudios profesionales de música. Muscos de los estudiantes desconocen de lo que implica 
el estudio de la música académica y luego de darse por enterados muchos de ellos 
abandonan la carrera. 
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Ítem 5: Previo al inicio de mis estudios en el ISMPLAM/Cusco aprendí a ejecutar 
diferentes obras musicales del repertorio académico universal, latinoamericano, nacional y 
regional, así como obras del género popular. 
 
Figura 8. Porcentaje con respecto al ítem 5 
Interpretación: Con respecto a la práctica del repertorio académico universal, 
latinoamericano, nacional y regional previo al inicio de los estudios en el 
ISMPLAM/Cusco, el 35% de los alumnos manifestó estar parcialmente de acuerdo con 
dicha afirmación, el otro 26% indica estar de acuerdo, mientras que el 20% respondió estar 
en desacuerdo, y finalmente el 19% respondió estar totalmente de acuerdo. 
Ello evidencia una falta de conocimiento práctico del repertorio académico, lo cual 
suele ser un factor de falta de identificación con dicho repertorio que el en transcurso de la 
carrera el estudiante se verá obligado en interpretar con su instrumento principal, pudiendo 
constituirse en un factor del bajo rendimiento. 
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Ítem 6: Previo al inicio de mis estudios en el ISMPLAM/Cusco aprendí a ser 
disciplinado(a) con la práctica diaria de mi instrumento principal. Dicha disciplina me ha 
acompañado desde entonces hasta la actualidad en mis estudios profesionales. 
 
Figura 9. Porcentaje con respecto al ítem 6 
 
Interpretación: Con respecto al hecho de haber adquirido de una disciplina personal para 
la práctica contante del instrumento previo al inicio de los estudios en el 
ISMPLAM/Cusco, el 38% de los alumnos manifestó estar parcialmente de acuerdo con 
dicha afirmación, el otro 23% indica estar de acuerdo, mientras que el 21% respondió estar 
totalmente de acuerdo, y finalmente el 18% respondió estar en desacuerdo. 
Sin duda la disciplina en la práctica diaria del instrumento es un factor determinante 
para el éxito profesional del Artista Músico. Ya lo dice el conocido refrán “la práctica hace 
al maestro” y en la música este principio se aplica totalmente y a la perfección. La falta de 





b) Entrenamiento rítmico-melódico 
Ítem 7: Previo al inicio de mis estudios en el ISMPLAM/Cusco desarrollé la capacidad de 
oír y reproducir diferentes ritmos por medio de la percusión de mis manos (palmadas), pies 
(marchando) o con un instrumento de percusión (bombo, tarola, sonaja, etc.) y la 
transcripción de los mismos usando las figuras musicales correspondientes (redonda, 
blanca, negra, corchea, etc.) 
 
Figura 10. Porcentaje con respecto al ítem 7 
 
Interpretación: Con respecto al hecho de haber desarrollado la capacidad de oír y 
reproducir diferentes ritmos por medio de la percusión las manos (palmadas), pies 
(marchando) o con un instrumento de percusión (bombo, tarola, sonaja, etc.) y la 
transcripción de los mismos usando las figuras musicales correspondientes (redonda, 
blanca, negra, corchea, etc.) previo al inicio de los estudios en el ISMPLAM/Cusco, el 
34% de los alumnos manifestó estar de acuerdo con dicha afirmación, el otro 33% indica 
estar parcialmente de acuerdo, mientras que el 21% respondió estar totalmente de acuerdo, 
y finalmente el 12% respondió estar en desacuerdo. Observamos una cierta familiaridad 
por la práctica de los ritmos musicales los cuales constituyen en base fundamental para la 
lectura musical y la ejecución de obras musicales. 
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Ítem 8: Previo al inicio de mis estudios en el ISMPLAM/Cusco aprendí a oír y entonar 
diferentes melodías e intervalos musicales. 
 
Figura 11. Porcentaje con respecto al ítem 8 
 
Interpretación: Con respecto al hecho de haber desarrollado la capacidad de oír y entonar 
diferentes melodías e intervalos musicales previo al inicio de los estudios en el 
ISMPLAM/Cusco, el 37% de los alumnos manifestó estar parcialmente de acuerdo con 
dicha afirmación, el otro 30% indica estar de acuerdo, mientras que el 18% respondió estar 
totalmente de acuerdo, y finalmente el 15% respondió estar en desacuerdo. 
La capacidad de oír y entonar melodías es una capacidad indispensable para los 
músicos al igual que el dominio rítmico y armónico. Las deficiencias que podrían 
encontrarse en los alumnos que no tienen un oído musical entrenado podrían resultar en 
músicos un nivel alto de desafinación al momento de interpretar las obras musicales con su 
instrumento. Al mismo tiempo, el problema de la desafinación se constituye en un 
impedimento para conformar agrupaciones musicales de diferente tipo como el coro, 
banda u orquesta. Un músico con problemas de desafinación difícilmente podrá insertarse 
en un grupo musical como los antes mencionados. 
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Ítem 9: Previo al inicio de mis estudios en el ISMPLAM/Cusco aprendí el solfeo musical 
hablado y entonado con una o dos claves musicales. 
 
Figura 12. Porcentaje con respecto al ítem 9 
 
Interpretación: Con respecto al hecho de haber aprendido el solfeo musical hablado y 
entonado con una o dos claves musicales previo al inicio de los estudios en el 
ISMPLAM/Cusco, el 33% de los alumnos manifestó estar en desacuerdo con dicha 
afirmación, el otro 30% indica estar de acuerdo, mientras que el 23% respondió estar 
parcialmente de acuerdo, y finalmente el 14% respondió estar completamente de acuerdo. 
Observamos un porcentaje mayoritario que no aprendió el solfeo hablado y 
entonado de forma previa a los estudios profesionales, ello significa una desventaja en 
comparación a los alumnos que ingresan con conocimientos de lectura musical. El 
resultado será que el alumno tendrá dificultades al momento de enfrentarse a una partitura 
musical, puesto que desconoce de la organización de las notas musicales y demás 
indicaciones que forman parte de la música escrita. 
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Ítem 10: Previo al inicio de mis estudios en el ISMPLAM/Cusco aprendí a usar el 
metrónomo para el estudio de la lectura musical (solfeo), lectura rítmica y la práctica de mi 
instrumento principal. 
 
Figura 13. Porcentaje con respecto al ítem 10 
Interpretación: Con respecto al hecho de haber aprendido a usar el metrónomo para el 
estudio de la lectura musical (solfeo), lectura rítmica y la práctica de mi instrumento previo 
al inicio de los estudios en el ISMPLAM/Cusco, el 36% de los alumnos manifestó estar en 
desacuerdo con dicha afirmación, el otro 24% indica estar de acuerdo, mientras que el 20% 
respondió estar parcialmente de acuerdo, y finalmente el 20% respondió estar totalmente 
de acuerdo. 
Una mayoría indica no tener el hábito del uso del metrónomo para el estudio de la 
lectura musical (solfeo), lectura rítmica y la práctica de mi instrumento lo cual podría 
ocasionar problemas con la exactitud del ritmo a la hora de ejecutar el instrumento y por 
ende una ejecución imprecisa a nivel del pulso musical que se consigue únicamente con el 
uso del metrónomo. 
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Ítem 11: Previo al inicio de mis estudios en el ISMPLAM/Cusco aprendí a sacar melodías 
al oído con mi instrumento principal sin la ayuda de la partitura u otro tipo de escritura 
musical. 
 
Figura 14. Porcentaje con respecto al ítem 11 
Interpretación: Con respecto al hecho de haber aprendido a sacar melodías al oído con el 
instrumento principal sin la ayuda de la partitura u otro tipo de escritura musical previo al 
inicio de los estudios en el ISMPLAM/Cusco, el 41% de los alumnos manifestó estar 
totalmente de acuerdo con dicha afirmación, el otro 24% indica estar de acuerdo, mientras 
que el 18% respondió estar en desacuerdo, y finalmente el 17% respondió estar 
parcialmente de acuerdo. 
 Sin duda el hecho de desarrollar la capacidad de oír y reproducir los mismos 
sonidos captados mediante un instrumento musical se constituye en una actividad 
obligatoria para todo músico. Por otro lado, esta mayoritaria respuesta acerca de del uso 
del oído musical para el aprendizaje de repertorio y sin la ayuda de la partitura podría ser 




c) Entrenamiento armónico 
Ítem 12: Previo al inicio de mis estudios en el ISMPLAM/Cusco aprendí a acompañar 
canciones con un instrumento armónico como la guitarra, piano, acordeón, arpa u otro, por 
medio de acordes musicales. 
 
Figura 15. Porcentaje con respecto al ítem 12 
 
Interpretación: Con respecto al hecho de haber aprendido a acompañar canciones con un 
instrumento armónico como la guitarra, piano, acordeón, arpa u otro, por medio de acordes 
musicales previos al inicio de los estudios en el ISMPLAM/Cusco, el 30% de los alumnos 
manifestó estar en desacuerdo con dicha afirmación, el otro 24% indica estar totalmente de 
acuerdo, mientras que el 23% respondió estar parcialmente de acuerdo, y finalmente el 
23% respondió estar de acuerdo. La armonía que involucra el estudio de los acordes y su 
función dentro de la música constituye un pilar junto a los aspectos rítmico y melódico 
para el estudio de la música. La falta de conocimiento de la parte armónica de la música en 
una debilidad para el músico que tendrá una visión parcializada de la música y no la podrá 
entender en todas sus dimensiones: ritmo – melodía – armonía. 
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d) Teoría musical 
Ítem 13: Previo al inicio de mis estudios en el ISMPLAM/Cusco aprendí conceptos 
básicos de la teoría musical como: tonalidades, escalas y acordes. 
 
Figura 16. Porcentaje con respecto al ítem 13 
 
Interpretación: Con respecto al hecho de haber aprendido conceptos básicos de la teoría 
musical como: tonalidades, escalas y acordes previo al inicio de los estudios en el 
ISMPLAM/Cusco, el 34% de los alumnos manifestó estar de acuerdo con dicha 
afirmación, el otro 27% indica estar parcialmente de acuerdo, mientras que el 27% 
respondió estar totalmente de acuerdo, y finalmente el 12% respondió estar en desacuerdo. 
Apreciamos un relativo conocimiento sobre conceptos teóricos de la música que 
resulta siendo positivo, ello quizás a razón del alcance de información a la mano gracias a 
la tecnología y especialmente el internet. Sin embargo, no vedemos suponer que aquello 




e) Apreciación musical 
Ítem 14: Previo al inicio de mis estudios en el ISMPLAM/Cusco aprendí sobre los 
diferentes periodos de la música académica universal (renacimiento, barroco, clásico y 
romántico) y sus principales representantes (Monteverdi, Bach, Mozart, Beethoven, etc.) 
por medio de libros, revistas, videos u otros medios y tuve la oportunidad de oír sus obras 
musicales en radio, casetes, discos compactos, videos u otros medios incluyendo 
conciertos en vivo. 
 
Figura 17. Porcentaje con respecto al ítem 14 
 
Interpretación: Con respecto al hecho de haber aprendido sobre los diferentes periodos de 
la música académica universal y sus principales representantes por medio de libros, 
revistas, videos u otros medios y haber tenido la oportunidad de oír sus obras musicales 
incluyendo conciertos en vivo previo al inicio de los estudios en el ISMPLAM/Cusco, el 
32% de los alumnos manifestó estar parcialmente de acuerdo con dicha afirmación, el otro 
30% indica estar de acuerdo, mientras que el 20% respondió estar totalmente de acuerdo, y 
finalmente el 18% respondió estar en desacuerdo. Ello podría ser posible también gracias 
al internet al igual que en el ítem anterior y también a la presencia de elencos como la 
Orquesta Sinfónica del Cusco que difunde dicha música desde el año 2009.  
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Ítem 15: Previo al inicio de mis estudios en el ISMPLAM/Cusco aprendí sobre la vida de 
compositores académicos latinoamericanos, peruanos y cusqueños (Villalobos, Piazzolla, 
Ginastera, Theodoro Valcárcel, Alomía Robles, Armando Guevara u otros) por medio de 
la lectura de libros, revistas, videos u otros medios y tuve la oportunidad de oír sus obras 
musicales en radio, casetes, discos compactos, videos u otros medios incluyendo 
conciertos en vivo. 
 
Figura 18. Porcentaje con respecto al ítem 15 
 
Interpretación: Con respecto al hecho de haber aprendido sobre sobre la vida de 
compositores académicos latinoamericanos, peruanos y cusqueños por medio de la lectura 
de libros, revistas, videos u otros medios y haber tenido la oportunidad de oír sus obras 
musicales incluyendo conciertos en vivo previo al inicio de los estudios en el 
ISMPLAM/Cusco, el 35% de los alumnos manifestó estar parcialmente de acuerdo con 
dicha afirmación, el otro 30% indica estar en desacuerdo, mientras que el 26% respondió 
estar de acuerdo, y finalmente el 9% respondió estar totalmente de acuerdo. Sin duda el 
repertorio académico de compositores latinoamericanos, peruanos y cusqueños es el menos 
difundido y por ende conocido en nuestra ciudad lo cual es lamentable para la construcción 
de una identidad musical latinoamericana, peruana y cusqueña. 
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Ítem 16: Previo al inicio de mis estudios en el ISMPLAM/Cusco tuve la oportunidad de 
escuchar diversos géneros populares como: rock, salsa, merengue, balada, vals, wayno, 
yaraví entre otros de manera constante en radio casetes, discos compactos, videos u otros 
medios incluyendo conciertos en vivo. 
 
Figura 19. Porcentaje con respecto al ítem 16 
Interpretación: Con respecto al hecho de haber aprendido sobre géneros populares como: 
rock, salsa, merengue, balada, vals, wayno, yaraví entre otros previo al inicio de los 
estudios en el ISMPLAM/Cusco, el 50% de los alumnos manifestó estar totalmente de 
acuerdo con dicha afirmación, el otro 41% indica estar de acuerdo, mientras que el 5% 
respondió estar en desacuerdo, y finalmente el 4% respondió estar parcialmente de 
acuerdo. 
Este resultado contrasta enormemente con los ítems 14 y 15 tratándose de 
estudiantes de música académica no debería de existir enorme diferencia. Es por esta 
cultura masiva de la música popular que muchos postulantes imaginan que han de aprender 
solo música popular en un centro como lo ISMPLAM/Cusco, lo cual dista mucho de la 
realidad. Sin duda este aspecto nos deja ver la necesidad de una institución como la 
Escuela Nacional de Folclore en el Cusco para un estudio apropiado de la música 
folclórica y otras instituciones especializadas en la música popular. 
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Dimensión: Experiencia previa en la práctica musical. 
Ítem 17: Previo al inicio de mis estudios en el ISMPLAM/Cusco tuve la oportunidad de 
ejecutar mi instrumento principal como solista y/o con acompañamiento instrumental 
(piano, guitarra, arpa, conjunto instrumental u otros). 
 
Figura 20. Porcentaje con respecto al ítem 17 
 
Interpretación: Con respecto al hecho de haber tenido la oportunidad de ejecutar el 
instrumento principal como solista y/o con acompañamiento instrumental previo al inicio 
de los estudios en el ISMPLAM/Cusco, el 34% de los alumnos manifestó estar totalmente 
de acuerdo con dicha afirmación, el otro 27% indica estar de acuerdo, mientras que el 24% 
respondió estar parcialmente de acuerdo, y finalmente el 15% respondió estar en 
desacuerdo. Observamos un porcentaje mayoritario que ha tenido la oportunidad de 
presentarse en público, ello quiere decir que dichos estudiantes cuentan con una 
experiencia previa en cuanto a presentaciones públicas se refiere. 
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Ítem 18: Previo al inicio de mis estudios en el ISMPLAM/Cusco tuve la oportunidad de 
ser parte de un conjunto instrumental estable (banda, coro, orquesta, orquestín cusqueño u 
otros). 
 
Figura 21. Porcentaje con respecto al ítem 18 
 
Interpretación: Con respecto al hecho de haber tenido la oportunidad de ser parte de un 
conjunto instrumental estable (banda, coro, orquesta, orquestín cusqueño u otros) previo al 
inicio de los estudios en el ISMPLAM/Cusco, el 36% de los alumnos manifestó estar 
totalmente de acuerdo con dicha afirmación, el otro 26% indica estar de acuerdo, mientras 
que el 23% respondió estar en desacuerdo, y finalmente el 15% respondió estar 
parcialmente de acuerdo.  
 Este cuadro refuerza al ítem anterior evidenciando una cierta experiencia como 
músico sea de banda, coro, orquesta, orquestín cusqueño u otros. La práctica musical 
grupal supone el desarrollo de la audición musical y otros aspectos musicales positivos, 
pero debemos hacer notar que los estudiantes se dedicaran básicamente a la práctica de 
repertorio solístico, e allí la gran dificultad que resulta para muchos estudiantes el hecho de 
presentar ante un jurado sin el respalde de un grupo musical.  
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Ítem 19: Previo al inicio de mis estudios en el ISMPLAM/Cusco participé en diferentes 
conciertos y/o recitales ejecutando mi instrumento principal como solista y/o en conjuntos 
musicales con regularidad (mínimo dos veces al año). Dicha experiencia me ha servido 
para saber controlar los nervios en público y desenvolverme con naturalidad. 
 
Figura 22. Porcentaje con respecto al ítem 19 
 
Interpretación: Con respecto al hecho de haber tenido la oportunidad de participar en 
diferentes conciertos y/o recitales ejecutando el instrumento principal como solista y/o en 
conjuntos musicales con regularidad (mínimo dos veces al año) previo al inicio de los 
estudios en el ISMPLAM/Cusco, el 32% de los alumnos manifestó estar parcialmente de 
acuerdo con dicha afirmación, el otro 24% indica estar de acuerdo, mientras que el 23% 
respondió estar totalmente de acuerdo, y finalmente el 21% respondió estar en desacuerdo. 
 Aquí tenemos dos temas importantes: la experiencia previa en la práctica 
profesional y los nervios en el escenario. Esto último se ve claramente en los exámenes de 
fin de semestre de instrumento principal en el ISMPLAM, los cuales son ante un jurado 
especializado y público presente. Los nervios presentes en los exámenes hacen que la 
ejecución instrumental baje de nivel de excelencia con respecto a los ensayos precedentes, 
por tanto, es importante para los artistas saber controlar los nervios. 
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Ítem 20: Previo al inicio de mis estudios en el ISMPLAM/Cusco participé en diferentes 
eventos sociales como: fiestas patronales, aniversarios, fiestas corporativas, serenatas u 
otros ejecutando mi instrumento principal. 
 
Figura 23. Porcentaje con respecto al ítem 20 
 
Interpretación: Con respecto al hecho de haber tenido la oportunidad de participar en 
diferentes eventos sociales como: fiestas patronales, aniversarios, fiestas corporativas, 
serenatas u otros ejecutando el instrumento principal previo al inicio de los estudios en el 
ISMPLAM/Cusco, el 28% de los alumnos manifestó estar totalmente de acuerdo con dicha 
afirmación, el otro 27% indica estar en descuerdo, mientras que el 27% respondió estar 
parcialmente de acuerdo, y finalmente el 18% respondió estar de acuerdo. 
 Observamos una relativa mayoría de estudiantes que ha tenido una participación en 
diferentes eventos sociales en los que se suele ejecutar música popular. Esta actividad está 
direccionada por lo general a los músicos ejecutantes de instrumento de viento para las 
bandas; muchas veces sin la debida preparación necesaria que debería realizarse mediante 
ensayos previos bajo la batuta de un director especializado que trabaje aspectos musicales 
técnicos e interpretativos en busca de la calidad sonora del grupo.  
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5.2.2. Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a las variables y 
dimensiones 
5.2.2.1 Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la variable: 
Experiencia formativa musical previa. 
Tabla 29. 
Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la Variable Experiencia formativa musical 
previa. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Totalmente de acuerdo 12 18.2 18.2 18.2 
De acuerdo 23 34.8 34.8 53.0 
Parcialmente de acuerdo 26 39.4 39.4 92.4 
En desacuerdo 5 7.6 7.6 100.0 
Total 66 100.0 100.0  
 
 
Figura 24. Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la 
Variable Experiencia formativa musical previa. 
Interpretación: Con respecto a la variable Experiencia formativa musical previa., el 
39,39% de los alumnos manifestó estar parcialmente de acuerdo sobre la experiencia 
musical previa, el otro 34,85% indica estar en de acuerdo, mientras que el 18,18% 
respondió totalmente de acuerdo, y finalmente el 7,58% respondió estar en desacuerdo 
sobre la experiencia musical previa. 
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5.2.2.1.1. Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la dimensión 
Formación musical previa. 
Tabla 30. 
Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la dimensión Formación musical previa. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Totalmente de acuerdo 16 24.2 24.2 24.2 
De acuerdo 24 36.4 36.4 60.6 
Parcialmente de acuerdo 23 34.8 34.8 95.5 
En desacuerdo 3 4.5 4.5 100.0 
Total 66 100.0 100.0 
 
 
Figura 25. Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la 
dimensión Formación musical previa 
Interpretación: Con respecto a la dimensión Formación musical previa, el 36,36% de los 
alumnos manifestó estar de acuerdo sobre la formación musical previa, el otro 34,85% 
indica estar parcialmente de acuerdo, mientras que el 24,24% respondió totalmente de 
acuerdo, y finalmente el 4,55% respondió estar en desacuerdo sobre la formación musical 
previa. 
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5.2.2.1.2. Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la dimensión 
Experiencia previa en la práctica musical. 
Tabla 31. 
Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la dimensión Experiencia previa en la 
práctica musical. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Totalmente de acuerdo 9 13.6 13.6 13.6 
De acuerdo 21 31.8 31.8 45.5 
Parcialmente de acuerdo 29 43.9 43.9 89.4 
En desacuerdo 7 10.6 10.6 100.0 
Total 66 100.0 100.0  
 
 
Figura 26. Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la 
dimensión Experiencia previa en la práctica musical. 
Interpretación: Con respecto a la dimensión Experiencia previa en la práctica musical, el 
43,94% de los alumnos manifestó estar parcialmente de acuerdo sobre la Experiencia 
previa en la práctica musical, el otro 31,82% indica estar de acuerdo, mientras que el 
13,64% respondió totalmente de acuerdo, y finalmente el 10,61% respondió estar en 
desacuerdo sobre la Experiencia previa en la práctica musical. 
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Tabla 32. 
Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la dimensión Rendimiento académico en el 
curso de instrumento principal de los estudiantes de la carrera profesional Artista Músico del 
ISMPLAM/Cusco. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Deficiente 13 19,7 19,7 19,7 
Bajo 20 30,3 30,3 50,0 
Medio 25 37,9 37,9 87,9 
Alto 8 12,1 12,1 100,0 
Total 66 100,0 100,0 
5.2.2.2. Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la dimensión: 
Rendimiento académico 
 
Figura 27. Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la 
dimensión Rendimiento académico. 
Interpretación: Con respecto a la dimensión Rendimiento académico en el curso de 
instrumento principal de los estudiantes de la carrera profesional Artista Músico del 
ISMPLAM/Cusco, el 37,88% de los alumnos tiene Rendimiento académico Medio (14-16 
nota) en los cursos de instrumento principal de los estudiantes de la carrera profesional 
Artista Músico del ISMPLAM/Cusco, el otro 30,30% tiene un rendimiento bajo (11-13 
nota), mientras que el 19,70% tienen un rendimiento deficiente (0-10 nota), y finalmente el 
12,12% tiene un Rendimiento académico alto (17-20 nota) en el curso de instrumento 
principal de los estudiantes de la carrera profesional Artista Músico del ISMPLAM/Cusco 
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5.2.3. Prueba de hipótesis. 
5.2.3.1. Prueba de hipótesis general 
HA: Existe una relación significativa entre la experiencia formativa musical previa y el 
rendimiento académico en el curso de instrumento principal de los estudiantes de la carrera 
profesional Artista Músico del ISMPLAM/Cusco. 
HO: No existe una relación significativa entre la experiencia formativa musical previa y el 
rendimiento académico en el curso de instrumento principal de los estudiantes de la carrera 
profesional Artista Músico del ISMPLAM/Cusco. 
Tabla 33. 
Correlación Experiencia formativa musical previa. *Rendimiento académico en el curso de 
instrumento principal de los estudiantes de la carrera profesional Artista Músico del 
ISMPLAM/Cusco 
 
Rendimiento académico en el curso de instrumento principal de los 
estudiantes de la carrera profesional Artista Músico del 
ISMPLAM/Cusco. 




Totalmente de acuerdo 5 3 10 0 12 
De acuerdo 4 5 5 2 23 
Parcialmente de acuerdo 1 5 9 5 26 
En desacuerdo 5 1 0 6 5 










R de Pearson 
.751 .075 5.262 .000c 
Ordinal por 
ordinal 
Correlación de Spearman 
.655 .081 4.377 .000c 





Se rechaza la hipótesis nula (H0), puesto que el coeficiente de correlación de Pearson es 
mayor a cero, este coeficiente es de 0.751, un valor positivo, es decir que existe una 
relación entre la Experiencia formativa musical previa y el Rendimiento académico en el 
curso de instrumento principal de los estudiantes de la carrera profesional Artista Músico 
del ISMPLAM/Cusco, se puede considerar que esta asociación es estadísticamente 
significativa con un nivel de confianza del 95%. 
5.2.3.2 Prueba de hipótesis específica 1 
HA: Existe una relación significativa entre formación musical previa y el rendimiento 
académico en el curso de instrumento principal de los estudiantes de la carrera profesional 
Artista Músico del ISMPLAM/Cusco. 
HO: No existe una relación significativa entre formación musical previa y el rendimiento 
académico en el curso de instrumento principal de los estudiantes de la carrera profesional 
Artista Músico del ISMPLAM/Cusco. 
Tabla 34. 
Correlación Formación musical previa. *Rendimiento académico en el curso de instrumento 
principal de los estudiantes de la carrera profesional Artista Músico del ISMPLAM/Cusco. 
 
Rendimiento académico en el curso de instrumento principal de los 
estudiantes de la carrera profesional Artista Músico del 
ISMPLAM/Cusco. 






9 4 2 1 16 
De acuerdo 3 8 11 2 24 
Parcialmente de 
acuerdo 
2 4 12 5 23 
En desacuerdo 0 0 0 3 3 
 
Total 











R de Pearson 
.737 .101 5.098 .000c 
Ordinal por 
ordinal 
Correlación de Spearman 
.520 .104 4.874 .000c 
N de casos válidos 66   
 
Análisis: 
Se rechaza la hipótesis nula (H0), puesto que el coeficiente de correlación de Pearson es 
mayor a cero, este coeficiente es de 0.737, un valor positivo, es decir que existe una 
relación entre Formación musical previa y el Rendimiento académico en el curso de 
instrumento principal de los estudiantes de la carrera profesional Artista Músico del 
ISMPLAM/Cusco, se puede considerar que esta asociación es estadísticamente 
significativa con un nivel de confianza del 95%. 
5.2.3.3 Prueba de hipótesis específica 2 
HA: Existe una relación significativa entre experiencia previa en la práctica musical y el 
rendimiento académico en el curso de instrumento principal de los estudiantes de la carrera 
profesional Artista Músico del ISMPLAM/Cusco. 
HO: No existe una relación significativa entre experiencia previa en la práctica musical y 
el rendimiento académico en el curso de instrumento principal de los estudiantes de la 





Correlación Experiencia previa en la práctica musical. *Rendimiento académico en el curso de 
instrumento principal de los estudiantes de la carrera profesional Artista Músico del 
ISMPLAM/Cusco. 
 
Rendimiento académico en el curso de instrumento 
principal de los estudiantes de la carrera profesional 
Artista Músico del ISMPLAM/Cusco. 
Total Deficiente Bajo Medio Alto 
Experiencia 
previa en la 
práctica 
musical. 
Totalmente de acuerdo 5 2 1 1 9 
De acuerdo 2 7 10 2 21 
Parcialmente de acuerdo 7 7 12 3 29 
En desacuerdo 0 0 2 5 7 











R de Pearson 
.852 .121 3.011 .004c 
Ordinal por 
ordinal 
Correlación de Spearman 
.320 .125 2.705 .009c 
N de casos válidos 66    
 
Análisis: 
Se rechaza la hipótesis nula (H0), puesto que el coeficiente de correlación de Pearson es 
mayor a cero, este coeficiente es de 0.852, un valor positivo, es decir que existe una 
relación entre Experiencia previa en la práctica musical y el Rendimiento académico en el 
curso de instrumento principal de los estudiantes de la carrera profesional Artista Músico 
del ISMPLAM/Cusco, se puede considerar que esta asociación es estadísticamente 
significativa con un nivel de confianza del 95%. 
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5.3. Discusión de resultados 
De acuerdo al objetivo general de determinar la relación entre la Experiencia formativa 
musical previa y el Rendimiento académico el curso de instrumento principal de los 
estudiantes de la carrera profesional Artista Músico del ISMPLAM/Cusco, se observa en la 
prueba de hipótesis general que el coeficiente de correlación de Pearson es mayor a cero, 
este coeficiente es de 0.751, un valor positivo, es decir que existe una relación entre la 
Experiencia formativa musical previa y el Rendimiento académico en el curso de 
instrumento principal de los estudiantes de la carrera profesional Artista Músico del 
ISMPLAM/Cusco, se puede considerar que esta asociación es estadísticamente significativa 
con un nivel de confianza del 95%. 
Este resultado se puede comparar con el trabajo de Reyes, (2011) que en su tesis 
doctoral titulado El rendimiento académico de los alumnos de primaria que cursan 
estudios artístico-musicales en la Comunidad Valenciana cuya conclusión final fue que 
los estudios en las Escuelas de Música de las Sociedades Musicales comportaban una 
mejora del proceso de aprendizaje de los alumnos y por tanto de su inteligencia en las 
diferentes áreas: música, lenguaje y matemática. 
De acuerdo al objetivo específico 1 de determinar la relación entre Formación 
musical previa y el Rendimiento académico en el curso de instrumento principal de los 
estudiantes de la carrera profesional Artista Músico del ISMPLAM/Cusco, se observa en la 
prueba de hipótesis especifica 1 que el coeficiente de correlación de Pearson es mayor a 
cero, este coeficiente es de 0.737, un valor positivo, es decir que existe una relación entre 
Formación musical previa y el Rendimiento académico en el curso de instrumento 
principal de los estudiantes de la carrera profesional Artista Músico del ISMPLAM/Cusco, 
se puede considerar que esta asociación es estadísticamente significativa con un nivel de 
confianza del 95%. 
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 Este resultado se puede comparar con el trabajo de Fernández, (2006) que en su 
artículo científico titulado Música ¡Cuanto antes, mejor! cuya conclusión final fue que “el 
bebé intrauterino capta los sonidos desde los primeros meses de gestación. Esto ha 
posibilitado que el aprendizaje musical temprano pueda comenzar ya en el vientre 
materno, dando pie a que después de nacer, los chicos sean más tranquilos, despiertos, 
imaginativos y con gran facilidad de aprendizaje posterior”. 
De acuerdo al objetivo específico 2 de determinar la relación entre Experiencia 
previa en la práctica musical y el Rendimiento académico el curso de instrumento principal 
de los estudiantes de la carrera profesional Artista Músico del ISMPLAM/Cusco, se 
observa en la prueba de hipótesis especifica 2 que el coeficiente de correlación de Pearson 
es mayor a cero, este coeficiente es de 0.852, un valor positivo, es decir que existe una 
relación entre Experiencia previa en la práctica musical y el Rendimiento académico en el 
curso de instrumento principal de los estudiantes de la carrera profesional Artista Músico 
del ISMPLAM/Cusco, se puede considerar que esta asociación es estadísticamente 
significativa con un nivel de confianza del 95%. 
Este resultado se puede comparar con el trabajo de Ochoa, (2017) que en su tesis de 
maestría titulado Propuesta de un software de entrenamiento auditivo para el 
adiestramiento de la percepción musical de los alumnos del taller de Audioperceptiva 
básica, de la carrera de Educación Artística en el Instituto Superior de Música Público 
“Leandro Alviña Miranda del Cusco”, cuya conclusión final fue “Luego de aplicar la 
propuesta de software de entrenamiento auditivo durante dos meses, se determinó una 
mejora significativa en los niveles de la percepción musical de los alumnos del Taller de 
Audioperceptiva básica, de la carrera de Educación Artística en el ISMPLAM/Cusco, lo 
cual se evidencia en el incremento porcentual de 26.16%, al comparar las medias 
aritméticas globales, entre el post test y el pre test”. 
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Conclusiones 
1. Según el coeficiente de correlación de Pearson que fue de 0.751, se puede decir que 
existe una relación entre la Experiencia formativa musical previa y el Rendimiento 
académico en el curso de instrumento principal de los estudiantes de la carrera 
profesional Artista Músico del ISMPLAM/Cusco, se puede considerar que esta 
asociación es estadísticamente significativa con un nivel de confianza del 95%. 
2. Según el coeficiente de correlación de Pearson que fue de 0.737, se puede decir que 
existe una relación entre Formación musical previa y el Rendimiento académico en 
el curso de instrumento principal de los estudiantes de la carrera profesional Artista 
Músico del ISMPLAM/Cusco, se puede considerar que esta asociación es 
estadísticamente significativa con un nivel de confianza del 95%. 
3. Según el coeficiente de correlación de Pearson que fue de 0.852, se puede decir que 
existe una relación entre Experiencia previa en la práctica musical y el 
Rendimiento académico en los cursos de instrumento principal de los estudiantes 
de la carrera profesional Artista Músico del ISMPLAM/Cusco, se puede considerar 










1. Se recomienda implementar un curso permanente de preparación para los 
aspirantes a estudiar la carrera profesional Artista Músico en el Instituto Superior 
de Música “Leandro Alviña Miranda” del Cusco con una duración mínima de un 
año y máxima de dos años. 
2. Se recomienda implementar talleres de reforzamiento académico para aquellos 
estudiantes con bajo rendimiento académico, el cual refuerce los temas 
relacionados al lenguaje musical. 
3. Se recomienda implementar charlar informativas que den a conocer la naturaleza 
de los estudios de la música académica en escolares del nivel secundario. 
4. Se recomienda implementar conciertos didácticos desarrollados por los estudiantes 
de la carrera profesional Artista Músico en colegios, instituciones públicas y 
privadas y por medios de comunicación con el fin de difundir el repertorio de la 
música académica y dar a conocer la naturaleza del Instituto Superior de Música 
“Leandro Alviña Miranda” del Cusco. 
5. Se recomienda implementar un programa de asesoría para ayudar a los estudiantes 
con buen rendimiento quienes podrían aspirar a obtener becas en otras instituciones 
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 
La experiencia formativa musical previa y el rendimiento académico de los estudiantes de la carrera profesional Artista Músico del Instituto Superior de Música Público 
“Leandro Alviña Miranda” del Cusco (ISMPLAM/Cusco). 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores Metodología 
Problema General 
 
¿Cuál es la relación entre la experiencia 
formativa musical previa y el rendimiento 
académico en el curso de instrumento principal 
de los estudiantes de la carrera profesional 
Artista Músico del ISMPLAM/Cusco? 
Problemas Específicos 
 
¿Qué nivel de relación existe entre formación 
musical previa y el rendimiento académico en 
el curso de instrumento principal de los 
estudiantes de la carrera profesional Artista 
Músico del ISMPLAM/Cusco? 
Objetivo General 
Determinar la relación entre la experiencia 
formativa musical previa y el rendimiento 
académico el curso de instrumento principal 
de los estudiantes de la carrera profesional 
Artista Músico del ISMPLAM/Cusco. 
Objetivos Específicos  
Determinar la relación entre formación 
musical previa y el rendimiento académico 
en el curso de instrumento principal de los 
estudiantes de la carrera profesional Artista 
Músico del ISMPLAM/Cusco. 
Determinar la relación entre experiencia 
previa en la práctica musical y el 
rendimiento académico el curso de 
instrumento principal de los estudiantes de la 
Hipótesis Principal 
 
Existe una relación significativa entre la experiencia 
formativa musical previa y el rendimiento académico 
en el curso de instrumento principal de los estudiantes 





Existe una relación significativa entre formación 
musical previa y el rendimiento académico el curso 
de instrumento principal de los estudiantes de la 
carrera profesional Artista Músico del 
ISMPLAM/Cusco. 
Variable I 




X1: Formación musical previa. 




Y: Rendimiento académico en el 
curso de instrumento principal de los 
estudiantes de la carrera profesional 















Muestra censal  
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¿Qué nivel de relación existe entre experiencia 
previa en la práctica musical y rendimiento 
académico en el curso de instrumento principal 
de los estudiantes de la carrera profesional 
Artista Músico del ISMPLAM/Cusco? 
carrera profesional Artista Músico del 
ISMPLAM/Cusco. 
Existe una relación significativa entre experiencia 
previa en la práctica musical y el rendimiento 
académico en el curso de instrumento principal de los 
estudiantes de la carrera profesional Artista Músico 
del ISMPLAM/Cusco. 
Indicador 
Y1: Consolidado de notas del curso de 
instrumento principal de los 
estudiantes de la carrera profesional 
Artista Músico del ISMPLAM/Cusco 










Apéndice B. Cuestionario de experiencia formativa musical previa 
Participantes: Estudiantes de la Carrera Profesional Artista Músico del Instituto Superior 
de Música Público “Leandro Alviña Miranda” del Cusco. 
Objetivo: El presente cuestionario tiene por finalidad medir la experiencia formativa 
musical previa que recibieron los estudiantes del Instituto Superior de Música Público 
“Leandro Alviña Miranda” del Cusco. 
Datos generales: 
Nombres y Apellidos: ___________________________________________________ 
Instrumento principal: ___________________________________________________ 
Edad: _____________ Sexo: _____________ Ciclo de estudios: _____________ 
INSTRUCCIONES: A continuación, le presentamos un conjunto de afirmaciones, marque 
aquella que se aproxime a la realidad.  
1.- Previo al inicio de mis estudios en el ISMPLAM/Cusco recibí la instrucción de un 
profesor de música profesional, quien me enseñó la técnica apropiada para la 
interpretación de mi instrumento principal. 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Parcialmente de acuerdo 
d) En desacuerdo 
2.- Previo al inicio de mis estudios en el ISMPLAM/Cusco recibí la instrucción de un 
profesor de música empírico o autodidacta. 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Parcialmente de acuerdo 




3.- Mi educación musical previa al inicio de mis estudios en el ISMPLAM/Cusco fue 
permanente, ya que recibía una o más clases semanales de mi instrumento principal. 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Parcialmente de acuerdo 
d) En desacuerdo 
 
4.- La duración de mi educación musical previa al inicio de mis estudios en el 
ISMPLAM/Cusco fue significativa puesto que la desarrolle aproximadamente durante tres 
años. 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Parcialmente de acuerdo 
d) En desacuerdo 
 
5.- Previo al inicio de mis estudios en el ISMPLAM/Cusco aprendí a ejecutar diferentes 
obras musicales del repertorio académico universal, latinoamericano, nacional y regional, 
así como obras del género popular. 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Parcialmente de acuerdo 






6.- Previo al inicio de mis estudios en el ISMPLAM/Cusco aprendí a ser disciplinado(a) 
con la práctica diaria de mi instrumento principal. Dicha disciplina me ha acompañado 
desde entonces hasta la actualidad en mis estudios profesionales. 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Parcialmente de acuerdo 
d) En desacuerdo 
 
7.- Previo al inicio de mis estudios en el ISMPLAM/Cusco desarrollé la capacidad de oír y 
reproducir diferentes ritmos por medio de la percusión de mis manos (palmadas), pies 
(marchando) o con un instrumento de percusión (bombo, tarola, sonaja, etc.) y la 
transcripción de los mismos usando las figuras musicales correspondientes (redonda, 
blanca, negra, corchea, etc.) 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Parcialmente de acuerdo 
d) En desacuerdo 
 
8.- Previo al inicio de mis estudios en el ISMPLAM/Cusco aprendí a oír y entonar 
diferentes melodías e intervalos musicales. 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Parcialmente de acuerdo 




9.- Previo al inicio de mis estudios en el ISMPLAM/Cusco aprendí el solfeo musical 
hablado y entonado con una o dos claves musicales. 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Parcialmente de acuerdo 
d) En desacuerdo 
 
 
10.- Previo al inicio de mis estudios en el ISMPLAM/Cusco aprendí a usar el metrónomo 
para el estudio de la lectura musical (solfeo), lectura rítmica y la práctica de mi 
instrumento principal. 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Parcialmente de acuerdo 
d) En desacuerdo 
 
11.- Previo al inicio de mis estudios en el ISMPLAM/Cusco aprendí a sacar melodías al 
oído con mi instrumento principal sin la ayuda de la partitura u otro tipo de escritura 
musical. 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Parcialmente de acuerdo 





12.- Previo al inicio de mis estudios en el ISMPLAM/Cusco aprendí a acompañar 
canciones con un instrumento armónico como la guitarra, piano, acordeón, arpa u otro, por 
medio de acordes musicales. 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Parcialmente de acuerdo 
d) En desacuerdo 
 
13.- Previo al inicio de mis estudios en el ISMPLAM/Cusco aprendí conceptos básicos de 
la teoría musical como: tonalidades, escalas y acordes. 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Parcialmente de acuerdo 
d) En desacuerdo 
 
14.- Previo al inicio de mis estudios en el ISMPLAM/Cusco aprendí sobre los diferentes 
periodos de la música académica universal (renacimiento, barroco, clásico y romántico) y 
sus principales representantes (Monteverdi, Bach, Mozart, Beethoven, etc.) por medio de 
libros, revistas, videos u otros medios y tuve la oportunidad de oír sus obras musicales en 
radio, casetes, discos compactos, videos u otros medios incluyendo conciertos en vivo. 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Parcialmente de acuerdo 
d) En desacuerdo 
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15.- Previo al inicio de mis estudios en el ISMPLAM/Cusco aprendí sobre la vida de 
compositores académicos latinoamericanos, peruanos y cusqueños (Villalobos, Piazzolla, 
Ginastera, Theodoro Valcárcel, Alomía Robles, Armando Guevara u otros) por medio de 
la lectura de libros, revistas, videos u otros medios y tuve la oportunidad de oír sus obras 
musicales en radio, casetes, discos compactos, videos u otros medios incluyendo 
conciertos en vivo. 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Parcialmente de acuerdo 
d) En desacuerdo 
16.- Previo al inicio de mis estudios en el ISMPLAM/Cusco tuve la oportunidad de 
escuchar diversos géneros populares como: rock, salsa, merengue, balada, vals, wayno, 
yaraví entre otros de manera constante en radio casetes, discos compactos, videos u otros 
medios incluyendo conciertos en vivo. 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Parcialmente de acuerdo 
d) En desacuerdo 
17.- Previo al inicio de mis estudios en el ISMPLAM/Cusco tuve la oportunidad de 
ejecutar mi instrumento principal como solista y/o con acompañamiento instrumental 
(piano, guitarra, arpa, conjunto instrumental u otros). 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Parcialmente de acuerdo 
d) En desacuerdo 
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18.- Previo al inicio de mis estudios en el ISMPLAM/Cusco tuve la oportunidad de ser 
parte de un conjunto instrumental estable (banda, coro, orquesta, orquestín cusqueño u 
otros). 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Parcialmente de acuerdo 
d) En desacuerdo 
 
19.- Previo al inicio de mis estudios en el ISMPLAM/Cusco participé en diferentes 
conciertos y/o recitales ejecutando mi instrumento principal como solista y/o en conjuntos 
musicales con regularidad (mínimo dos veces al año). Dicha experiencia me ha servido 
para saber controlar los nervios en público y desenvolverme con naturalidad.  
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Parcialmente de acuerdo 
d) En desacuerdo 
 
20.- Previo al inicio de mis estudios en el ISMPLAM/Cusco participé en diferentes 
eventos sociales como: fiestas patronales, aniversarios, fiestas corporativas, serenatas u 
otros ejecutando mi instrumento principal. 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Parcialmente de acuerdo 
d) En desacuerdo 
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Apéndice C. Cartas de validación a través de juicio de expertos 
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